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HABANA. 
De h o y 
Madrid, boviembre i . 
D I K B C T O R I O 
D B LA. U N I O N N A C I O N A L 
H07 Usgrftrin á esta Corte loa miembros 
del Dirsctorio de la Unión Nacional, con 
objeto de acordar y nltimsr 'os detalles 
p&ra la fusión ccn los regionalistas cata 
lañes. 
LA NOTA DSL DIA 
Bl - D i a r i o " nos dedica alganas oa-
o h c ñ e t M p>r demás ridfoalss. Qae-
ristnos oonUstarle, pero qaé oonda-
oiriaf E l •«flor Kivero está en sa papel 
y ea baso aotor: lo felicitamos. 
Aqa l saoede—por oolpa de don To-
mds—ana ooaa qae debiera saoar los 
colores & la cara del gobierno: Ni^ol^s 
Kivero hace los Ministros de ü a b a l i -
bre. Bl poeblo no quiere 6 an hombre, 
pero como oaeota con el apoyo de Ri-
v ro, hay qae tragarle quieras qae 
DO. Nuestra felioitaoión, D NiooláF; el 
éxi to es el manjar de losendaocs, po-
bre todo cuando ae desenvaelven eo 
paisee gobernados por hombrea de ra-
quítico cerebro. 
Oon una reelección de don Tcmás, 
querido amigo Rivero, la reconquista 
sería un hecho. 
No es preciso decir qae qaiéu. asi 
se expresa es E l Mundo. 
Ni hace falta declarar, tampoco, 
fine en asas l íneas hay alganas 
exageraciones. Por ejemplo: la de 
decir qae nosotros hacemos los Mi-
nistros. Si eso fuera exasto, hace 
y a tiempo que tendría ana cartera 
el señor G o v í n y otra el señor Már-
quez. Primero, porqae somos bae-
DOS compañeros; y despaés , porqae 
asi, «} ver qae nosotros éramos los 
úuy&m qae los defendíamos, caando 
Laclan algana cosa buena y los 
ú n i c o s qoe los censarábamos , sin 
injuriarlos, coando hacían algo ma-
lo, ee convencer ían de que, aunque 
la reconquista no vendrá, porque 
oi España la quiere ni los america-
nos la coceentirlan, nanea está de 
m á s un poco de respeto á las auto-
ridades y otro poco de lóg ica y otro 
poco de sentido contó o. 
Y una vez convencidos de eso, 
p o d i í a n volver á d i r i g i r y redactar 
pe r iód i cos ; pues con la experiencia 
fidquirida y con el talento qne Dios 
les ha dado y nosotros les recono-
cemos, á buen seguro que n i se r í an 
peligrosos para la Re[ ób l i ca n i co 
i r e r í a n el r i t sgo de caer á menudo 
en el r id í cu lo , como ahora les nuce-
de, ccn harto Eentimiento de los 
qoe bien los queremos. 
[eos de la piensa extranjera. 
T radociccoB del último Dümero del 
Jjuoitiotta Flonier, de Noeva Orleans, 
el aignieote artíoolo: 
"Faltan solamente «ele semanas pa-
ra qae el Congreso reanude eus eesio-
De<>; la terrible goerra qae bao deala-
rado á nuestra industria azucarera los 
amcricaDoe qao ef-t^n tratando de ex-
plotar ft Cnbs psra ÉU beneficio perso-
nal, alcBCssró entcoces en apogeo y 
corresponde i !os pioduotorts tíe arfi 
car de ca?U y remolacha i nd i ana alen-
tar a sus representantes en Washing-
ton é que continúen combatiendo his 
ta • 1 ñn, con 1» misma tenacidad que 
durante la pasada primavera, en defen 
ea de la indastria azocarer» ameri 
cana. 
'•Nadiesimpatiza más profundamen-
te oon la desascres* eitoación de los 
cubanos qae nosotros, que estamos 
obligados á vender nuestres adúcares 
á los precios más bajos q:ie jaiu¿P se 
han conocido y que no alcanzan ft cu-
brir el costo de fabricación. Bl ccor-
me aumento bebido eu la prodooción 
uoi7ersal impide todo cálculo respeObO 
al valor fataro del szácar y l& desgra-
nia acaecida a los hacendados cab3noe 
afecta igoalmente á los prodootnres del 
mando entero. 
"Pero e á a cuando simpatizamos con 
el prcdciftor cnbano, no dejamos de 
ooosiderar como una grande injostioia 
qae nuestro gobierno haya eeoojido 
la industria azucarera americana como 
victima expiateria para saoritlcarla en 
aras de la caridad, aunqoe sea ion el 
justificado objeto de auxiliar Cuba. 
Los aEUCBreros americanos oonetitoyen 
una gran corporación oompaesta de 
hombres entendidos y determinados 6 
defender sus intereses y que sabrán im-
pedir que su industria sea perjudi-
cada. 
'•La proximidad de la reunió i üe ' 
Congreso exige imperiosamente qu» 
nos aprestemos para la lu^ha, que se-
rá indudablemente muy fruida, pero 
de la cual esperamoa salir viotnrioHos, 
merced á los esfoerzoe de n a í s t r a ^ or-
ganizaciones sEucareras y al decidido 
apoyo de nuestros beLemáricos repte-
sentantes," 
E L M D S a H O . 
La Vróntoa Métiito Q*i ú giia de la 
Habana en su último número se c a -
pa de esta enfermedad, y el Departa-
mento de Sanidad también le consagra 
en el Informe {Sanitario de Septiembre 
preferente atención. 
Dice La ( * ó t <r, qnn el muermo se 
ha elevado en Cuba á la categoría de 
una Insti tución, y quu tal parece que 
hay empeOo ^ n que no deeaparerch; 
oenanra fuertemente á loa encargados 
da regir los destinos mó lieos de esta 
isla y etQaia algunas de las caneas 
que oontnbayea a que las medidas 
que se toman sean ineficaces. 
B l Departamento de Sanidad á t u 
vez, aunque oon más suavidad, censu-
ra también á alguien lamentáa<lose de 
que el muermo i xista, pero hábilmen-
te hace razonables indioaciones y con-
fesando que es una enfermedad evita-
ble, ruega al Secretario de Goberna-
ción que preste á esta materia la más 
detenida atención. 
Nos place se ponga sobre el tapete 
esta ooestióu tan importante de salu-
bridad pública, porque si nada se pu-
do conseguir en épocas pasadas en 
que se decía que los gobernantes pu-
recién reñidos con los consejos de la 
higiene, boy qoe se dice no ennede es-
to, lógico es pensar que el muermo si 
no se ha extinguido es porqae no se le 
ha dedioaüo i» preferente atención á 
quA alude el Departamento ú Sani-
dad. 
Y es indudable que asi es, si nr8 fi-
jamos en qae oon peqoeDas modifioa-
oiones los procedimieatoa seguidos ton 
iguales ó peores que los que se sigoie-
ion en otras épocas. 
Antiguamente se nr mbraron varias 
comisionen para la extinción del muer-
mo, que asesoraban a la Junta ae Sa-
nidad, y cumpliendo bien eu cometido 
redactaron reglamentos, propusieron 
castigos, señalaron defectos y denun-
oiaroo y probaron hasta la saciedad 
donde bahía caballos maermoaos. el 
búrmro de éstos, como debía preceder-
se oon el les, etc., etc. P<ro, deegraoia-
damente, nada consiguió porque al 
industrial se le concedió el derecho de 
proteste; podía negar las afirmao'ones 
de j a comisión y presentando certifica 
do de un vetarinnno, en el cual éste 
dijera que el caballo declarado muer-
meso por la comisión no lo era, baata-
ba para oonsegoir que no se sacrifica, 
ra e! animal y qiedara sobre la mesa 
de la Junta P. de Sanidad e1 expe 
diente iniciado ai efecto. Por lo rega-
lar este expediente era olvidado y el 
industrial ten'endo isfin^noias b i r l a -
ba las gistiones de la comisión. 
Gen tal procedimiento jamás se biz^ 
nada, pues todos los trenist^s lo adop 
taron como recurso infalible para do 
feuder eus intereses. 
Actuaimente < x ate una comisión 
permanente—elguooa de cayos miem-
bros lo fueron de las nombradas en 
otras épocas—con poderes bastante 
amplias para ejercer su miaión; un es 
tablecimleato de o b w v a n i ó a tyie fan-
cionn oon todo lo necesario para el 
servicio y hasta inspectores bien re-
tribuidos para perseguir en la cindad 
y en el campo á los animales enfer 
moa. Pues á pasar de t ido . la extin-
ción del mn^rrao no sa oonsigae por-
que las autoridades le bfn ooccedido 
á loa treni«tas el derech i de protesta 
y resu'ta lo que antes, que no se con. 
forman cuando se lea declara muermo-
so nn caballo qne v i lga algo. 
Han constituido con autorización de 
la Secretarí-* de Gobernación, nua 
Junta qae llaman Bodada y tienen el 
derecho de asistir á las sesiones de la 
Comisión—cayo presidente es el señor 
I Secretario de Gobernaniói—oon voz y 
i voto; cuando la Crmiaión les hace 
| cargo, ellos se defienden y si se les 
I impone mnlta al fin ae les dispensa, y 
si gritan mueno se les oomplaoe y si 
protestan del resaltado de una aplica-
ción de malaria se pone otra eto, etc. 
Y por este procedimiento resnlcan 
iof fioacAa los esfuerces de la Conrs ióa 
qoe al fin ve irrealizable loa nropóai-
tos que concibió de uoder extinguir el 
mnermo en la Habana. 
A - i pues, ya que nada ha obtenido 
la actnal Comisión nombrada por el 
Gobierno militar, bn^nn aaiía que el 
Departamento de Sanidad se hiciera 
cargr» rte este servicio, qne no hay ra-
zón oara que eaté fa ra de sus acriba. 
I clones. Bs urobable que consiguiera resnl-• tados más positivos y, s* bre t jdo, que 
í no hiciera onncf-sion^s que lastimasen 
los aagr^dos intereses de la higiene. 
Er. POOTOE X , 
l i l i s 
L o s " m á s e x q u i s i t o s y m a s s o l i c i t a d o s -
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Europa y Ainmca 
Z L PUEETO DE DALHY 
Bl cable nos aunnoió ha pocos días 
qne el gobi ¿rno roso proyectaba de-
vo ver a China, Port Ar thur y ocupar 
en en logar, el de Daloy qne es de mas 
fácil defensa que equei. 
Según leemos ahora en la prensa 
francesa, no es del todo exacta I» no-
ticia que precede, pues lejos de pen-
sar en abandonar Fort Arttanr, proyec-
tan ai eontrario los rnsoe completar su 
sistema de defensa y ocupación del 
pkis tuediwnte la construcción de otro 
puerto puramente comercial, para ca-
yo objeto bau ef>o'>gido Forc Daloy, 
que, s e g ú n se ha diuho ya, e ^ á eitoado 
sobro el golfo de r e c ib í i , á S'J kilóme-
tros de Por Arthar , y es una de las 
mejores bah ías de aquella costa del 
Par idüc ; nunca se coaga'ttn san ngaas 
que tienen Oastante pr i i f ' nijid-id para 
que cualquier buque de 30 piéa de oa-
lado pueCa uotrar y anui»r eu é l , aun 
en I i biijam* ; diohai b^hia tiene una 
enperfioiede varias millas cuadradas. 
Ja¡l gübierno ru4o proyecta ooastrair 
en Port Daloy grandes maelles y alma-
cenes en lo» cut ifs Ua mercanoias qae 
desembarquen los buquea, serau tras-
ladadas á ios trenca que las llevarán 
directamente á S«n Petersburgo. 
Para m«yor srgurid«d del puerto, se 
CODStruirá también an mait-nsa romp <-
olas y entre las obra^ profectadas fi-
guran dos diques secos de gran tama. 
Bo. 
Se calcula qae impor tará unos 30 
millones de rat>io^ QI valor de mate-
riales y otroe 00 millones la dire.-nión 
de lo** trabaj ta y la mino de obra, ó 
Seso 90 mi/ionos en innto. 
Ya nay ñaue 20 000 trabajadores 
ocopados en la oon^r.raadón de este 
puerto, que segúa afirman les que h ;n 
visto los planos, será el m^s perfecto 
9 cómodo de cuantos existen an e! 
mando, y aaa de la9 extremidades del 
ferrocarril tran4ib?ri-.no y la Bl^nsbu 
ria, siendo San Peterbnrgo la otra, 
LO 3 JOCSSYS AMSR¡3AN03 
EN PRA.NCIA 
Los recientes escándalos ocurridos 
en el T u r f francés coa algunos jockeys 
amarioacoa, a quienes se aou^a de ha-
ber vendido las carreras, haciendo que 
ios caballos que moneaban llegasen eu 
aegundo ó teruar log«tr, cuando de-
bían haberlo hecho en primero, han 
sido causa de qae algano«> periódicos 
practioarau uña investigación par > 
averignar lo que ganau esos iookaye, 
cuyos gastos extravagantes han llama 
do la ateocióu y dado origen al rumor 
de que adquir ían el dinero mediante 
c i eñas combinaciones fiíoitas. 
E l resultado de esa averíguaoión ha 
sido que el «neldo fij^ de «aos jockeys 
vana de $15000 á l l S O O O anuales; 
tienen ademas asegurada naa gratifi-
cación por •••«d» carrera ea qae toman 
parte, de $C caando ganan y de $3 eo 
caso contrario y coma sa ooutraca no 
les prohibe tomar parte solamente eo 
las carreras en qoo ha de oorrer a lgún 
caballo el que los tiene contratados, 
se les llama may ameaudo para mon 
tar caballos extraño* y en estos cagoa 
se lea psga precios muy elevados. 
E l jockey Henry Milon ha tomado 
parte eo loque va de este afio, eo 400 
carreras, de las cuales ganó anas 150 
y como cada una de sus victorias le 
han va'ido baeos gratifioaoiooea, se 
cálenla que se ha embolsado legísima-
mente este año sobre $4» 000. 
Tood Sioan, el creador de la nueva 
escuela de equ i tac ió i , especial para 
carreras y que se ha denominado "á la 
americana" y el jookef favorito del 
Príncioe de Gales, hoy Bey Eduardo, 
fué el que dió á oonooar en Inglaterra 
la nueva esoaela y ha sido dorante 
tres años consecutivos el constaote 
trinofador en todos los hipódromos de 
la Gran Bretaña, ganando anualmente 
de 50 a 60 mil pesos, que ganar ía aun 
si no haotera caído en la tentación de 
apostar, lo que eat¿ terminante prohi-
bido á los jockeys por el reglamento 
dal Jockey Olnb, que castigó la falta 
en que incurrió, retirándole su liceo, 
oía, eio la cual no naeda montar en 
ninguna carrera en Ii¿iacarra< 
ESPASA 
OPINIONES DE HOMARES POLITICOS 
Oontinú% hablándose de la actitud 
da los distintas elementos políticos, 
di nrto un colega que cada día que 
^«sa la expectación va siendo mayor, 
y que contribuye á aumentar la aoti. 
tnd de profunda reserva que se han 
impuesto elemento» tan batalladores 
como los señoree Romero Robledo y 
Canalejas, y las ambigüedades que fe 
observan en elevadas esferas mioiste-
rialee. 
Ai ImparoAai atribuye al general 
López Domíngnes el propósito de ren-
nir ea la semtna próxima á los jefes de 
algunos gruoon parlamentarios para 
Intentar nuevamenta con ellos ana in-
teligencia y eoa el deseo, si la consi-
guiera, de dir igir más tarde al país 
oa Manifieste; pero no parece qne la 
norioia tenga gran fundamento, por-
que el general sabe, seguramente, cuál 
ea la actitad de tas elementos con que 
h*bria de contar. 
Lo ane eí es vorosiroil es que el ge-
neral Lópea Domingue», prescindien-
do de ñuscar inteligenciae, se l i r i t e á 
dir igir una circular á sns aroigoe, se-
finiaudo orientaciones psra en el caso 
de snoeeos qte pudieran exigir eu in-
tervención y concurso políticos. 
Respecto al Daqoe de Te taán—que 
por cierto ha regresado compleiameote 
restablecido de la iodleposiuióo que 
sofrió en Jo lio y gosa de excelente sa-
lad—dice el Beraldo qne estima inve-
rosímil la continoaolóo del Gobierno, 
qne carece de fuersa parlamentaria 
y que no podrá vivir con Isa Cortes 
abiertae, y que signe defendiendo la 
oonveoieooia de la concentración. 
Sobro este panto atr ibute el colega 
al citado exmtuistro lo siguiente: 
"Dicen—afindió—que no ha sido po-
sible formar esas coocentraciones, y 
lo que hay que prrgontar es ei se ha 
procurado de verdad el formarlas. 
ü ñ " I n PlnnctQ ^ ^ h n W , se acaba de recibir on grandioso 6ür-
r i l L d ulDl Dld l l i i i í i l ld tido d e a r t í c n l o e para la presente es-
tación CD 
y un completo enrtido de A B R I G O S ú l t imos modelos para señoras, 
caballeros y n iños . Precios redocidos. 
N O T A . — L l a m a m o s la atención sobre los nnevos modelos de pa-
letos y Smoking para señoras y chaquetas para niñas, y también sobre 
la diversidad de trajes caprichosos para niños. 
" L A G L O R I E T A C D B i N i " 
31, Saa Rafael 31. M é f c s o 1703 
Cta 1C97 l .d.2 1 a-S, 
D O S E D I C I O N E S . 
correspovflienfe <í Xr.viembre, con- | 
> tte Colón, ilustrarlo con nume-] 
mes de las notables pinturas que 
domingos, Esel periódico ilustra 
REVISTA ILUSTRADA, 
E l nfnnero d é l a EDJCJOX l I I i y ' S U A 
tiene nn t r i l l an te ar t ícu lo sobre t i Cernen 
rosas vistas de ios monumentos y reprodut 
adornan ¡a capil la , debida a l Sr. M i y u t l S 
CUBA YAMÉU1CA se publica todos 
do de mat/or y nids variada cantidad de lee 
de mejores ilustraciones y de md* lujo que 
Cuba Su EDFCIOy SEMAXA L es un cite 
SUALesun t 'erdadero"magazitr\ l ua portada t 
ndmero. Una * OYELA ilustrada. 200 
cincuenta magníficos grabados, todos losn 
Suscripción a l mesf O C H E X I A CEJS 
Agentes con buenas referencias. Cont inúa 
da ' •£ / Eroceso t ' l emengeau" . -Admin i s t r ac ión O A L I A y O 4 9, Habana. 
C 1649 
«Si la concentración de hombres se 
procura para Ir al Poder por el Poder, 
sólo pueden intentarla y aceptarla los 
que se sientan deseosos de las posieio-
nes oficiales; pero si la concentración 
se hace para gobernar oon todos los 
medios necesarios, incluso el instru-
mento parlamentario, base del actual 
régimen, tengo el convencimiento de 
que se cealiaaría ea cnanto se intenta-
se 0 0 0 el Dropóairo de realizar nn pro-
grama limitado que resolviera los pro-
blemas que el pais tiene planteados.'' 
Eo cnanto á las tareas par lamenta» 
rias, el duque de Tetoan ha dicho lo 
siguiente: 
••Iremos á las Oortes y veremos có-
mo esta Biuaoión interina gobierna: 
veremos oómo y dónde tieae las mayo-
rías, porque tendrá necesidad de de-
mostrarlo. 
• Claro está que no en lo pequeño, 
en lo de detalle, en lo insigníQcante, 
porque esto no sería formal, se ha de 
ob l iga rá la mayoría á manifestarse; 
pero sí en todo lo qne sea fundamental, 
obra de gobierno. 
••Y abierto el Parlamento p e no Ga-
binete en condiciones tales, veremos 
io que sooade, pudiendo repetirse aho-
ra oon más fundamento qne en otras 
ocasiones la frase de Martes:—Dios 
sobre todo." 
LA COMBINACION MILITAS 
Todas las negativas de los señores 
Sagasta y Weyler respeeto al resulta 
c'o del viaje del segundo á San Se-
bastián, no han convencido á los perió-
dicos. 
Se dioe qoe en el último Ooneejo de 
ministros se t ra tó de la vaoante qoe 
existe de nn teniente general, sin que 
recayera acuerdo, pues mientras el 
marqués de Tenerife apoyaba la oandl 
datura del sefior Qon&álee Parrado, 
otroa ministros patrocinaban la del 
general Martitegui, que parece es grato 
eu Aiiramar. 
A l día siguiente, se añade, fué lla-
ma lo el ministro d é l a Quer rá desde 
San Sebast ián, y aunque loa amigos de 
aquél daban oomo segura la crisis si 
la combinación militar que habla pro-
yectado no triunfaba, lo cierto es que 
no llevó los decretos, sino las hojas de 
servicios de ocho generales de división 
eo oondiciones de asoenso á teniente 
general, no figurando el general Bor-
hóo por no poseer la grao orna de San 
Hermenegildo, ni" los generales duque 
de Ahumada y Muflo» Vargas, porque 
el nrimero pasará á la reserva dentro 
de seis meses y el segundo pasados 
siete. 
Dos penódioos, El E$pañol y El Li -
beral, afirman que el ministro llevó la 
propuesta para el ascenso á teniente 
general del sefior Gtonzáles Parrado, 
que tiene el número 14 en la escala de 
•os generales de división, y qoe el 
ascendido es el general Martitegui, 
que tiene el c á u e r o 7. 
Si esto es exacto, y no t a rda rá en 
saberse, el fracaso de los proyectos del 
general Weyler no ha podido ser más 
completo. 
El discurso pronunciado por don 
Melquíades Alvares en el meeiing de 
Oviedo pone una ves m&e de manifiesto 
ei profundo antagonismo que existe 
en el seco de la minoría repoblicana. 
Mientras los representantes de la 
izquierda predican todas las exagera-
ciones y hacen del pro edimiento re* 
voluoiordario el primero de sos dog. 
mas, el Sr. Alvarez, en nombre de la 
derecha, acen túa sus declaracioses 
gubernamentales, oondenaudo la acti-
tud de aqaelios y ratificándose en 
cnanto dijo en el Ooogreso. 
Tarde más ó menos, el rompimiento 
entre unos y otros elementos no dejara 
de realizarse; sólo qne oreemos que el 
d í a e n q n e e s o se lleve á efeato no se-
rán los mfts, aunque sean los mejores, 
los qoe sigan al Sr. Alvarez, 
Teléfonos en la Bepiibica dsfuba 
ODESTIóN PaLPITANTU 
I I 
Be verdad qne el medicamento pa 
C£nte, BotHÍ nuevo, está pre^e' t - > i al 
parecer, de no modo agradabilieimo, 
para que sea fácil aoeptarlo sin esorú 
polo; pero ei lo despojamos de ese as-
pecto, dejsndo aislada la snstancia 
médloa, bien pronto ha de notarse 
enán amarga resulta. Fíjense en esta 
sencil'a comparación nuestros Bepre-
sentantes en la Oámara y eéame per* 
mitide oon todo el respeto qne mere, 
oen hombres tan escojidos, llamarles 
la atención sobre la ooncesión telefó-
nica de que se trata, á fin de qne de 
su detenido eatndio resulte la justicia 
más estricta en ouanto al particular 
se refiere, permitiéndonos también de* 
jar escrita uneetra opinión desintere-
sada, por si ella justifica ó demuestra 
cuento al empezar declaramos, es de-
cir, "que la forma en que se presenta 
el repetido proyecto de ooncesión, ata-
ca de manera violenta loa altos intere-
ses de la Naoión, y el de los particula-
res, siendo asi que puede llevarse al 
objeto variando 'a forma dentro de la 
legislación vigente sobre la materia." 
Ya nuestro ilustrado compañero y 
amigo el señor Enrique L . üalleja, 
Vicepresidente hoy de la Comisión 
Provincial de Matanzas, se ha ocupado 
de este asunto, considerando " la oon* 
eesióa de absurda, de atentado contra 
los intereses del país, de i r r i tante y 
monstruoso privilegio que nos llevaría 
al desastre y al desbarajuste eoonómi* 
co; declarando que si dicha concesión 
se otorga, será por el desconocimiento 
de la materia por la mayoría de los 
Representantes de la Oámara'1, por lo 
onal queda para nosotroa la aontinu** 
ción de aquel tan meritíaimo trabajo. 
El nuestro ha de limitarse á demos-
trar la proposición anterior, empezan-
do por "sostener que la cuest ión sus-
citada eo la Oámara de Bepreeentan* 
tes sobre la petición Tarafa, pertenece 
al poder ejecutivo ó administrativo." 
La califijacióo de los asuntos y los 
t rámites que cada uno da ellos requie* 
ra, bien que el acto administrativo re-
sulte de oficio ó á petición de parte, 
es de suma importancia, porque de 
nn procedimiento equivocado resultan 
á veces, oomo ha sucedido en la cues-
tión Üastafleda-Oelats, infinidad de 
expedientes, que producen competen-
cias y errores injustificados, oomo ei 
que promueve, precisamente ahora, 
ante la Cámara de K»oresentantes , el 
Ayuntamiento de la Habana—que nos 
ha hecho conocer oon el epígrafe " j An-
te la ooocieooia públicel1'—y de lo 
onal, dicho sea de paso, nos ocupare* 
mos también en breve. 
Bo el caso concreto de que nos 
ocupamos, " £ a Oatnp ñía .V-rciota' de 
Teléfoncs, ha cambiado el t rámite , 
pues qne so lugar de dir igir en peti* 
ción á la Oámara, ha debido hacerlo 
al Poder ejonotlvo que es á quiaq 
compete entender de ese anco. 
Nuestra Constitución señala termi* 
nantemente, la diviaión eierciclo y 
atribuoiones ds los tres separador, 
distintos Poderes públicos ^ «i ni Ln-
gUlativo oornspoHdf, A n " 59 Formar 
los Códigos y las lepes de carácter ge* 
neral; olotar las disposiciones que re* 
guien y organicen cnanto se reía* 
clona con la administración genera'; 
y todaa las demás leyes y resolnoiouea 
qne estimare convenientes sobre cual, 
quiera otros asuntos de interéa públi* 
ce; regular l a gercioioa de comunioacto-
nes y ferrocarrile», deando los qoe ex i -
ja la conveniencia pública: al Ejtcuti ' 
vo oorretponie A r f GS: ejecnt«rlas y 
hacerlas ejecutar; diotar cuando 0 0 lo 
hubiere hecho el Congreso, los regla-
mentos para la mejor ejecución de las 
leyes y expedir además los Decretos y 
Ordenes que para este fin y para 
cnanto incumba al Qobierno y A i m i * 
oistraoión del Hlstado creyere conve-
niente, sin contravenir en ningún ca* 
so, lo eattbleoido eo dichas leyes. 
Divididos pues por nuestro Código 
fundamental, (os tres diversos Pode-
res y earudiado en el Dareoho político 
la naturaleza de cada nno de ellos, 
siendo el Derecho Administrativo, me* 
ra rama derivada del Politice, es pues 
necesario para llegar á nuestro objeto 
marcar aquí su definición, para jque 
siava de base á cnanto hemos de i n -
dicar y es sabido que dicho Derecho 
Administrativo se refiere á la Orpon «i-
ción, funoionti y procedimiento* del i'o-
der Ejecutivo, tecúnia Oont ti'ución, pa-
ra el oumpltmiento de la mittón de* É t -
tñdo m ia vid'i. Atrí vemos qne el Po-
der ejeuntivo no solo abraza el com-
piimieoro del Dereohn en cnanto tiene 
lugar por la Autoridad, einu también 
al cumplimiento de las fonoiones t u -
telares del Estado, para onmplir loa 
fiaes sociales, en sns relaciones con el 
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individuo 7 la Sociedad, que es lo qae 
en las realidades de 1 a vida f del de-
recho poeitivo, coDPt'toje el oonjanto 
no tanto cooíoso de la Admiaistra-
ción. 
Fijtadonos en la especialidad de la-
diversas íonoiooes de dioha Adminiss 
traoióo y pasando por alto laa qae 
tienen relación oon el orden público, 
conservación de la salad ó de la hi-
giene, inetrocclón pública y privada, 
beneficencia, etc., nos detenemos en 
las funciones económicas, en las qae 
necesitan fijar extrema atención, prin-
cipalmente en el desarrollo de IA In 
duetria bajo el panto de vista admi 
nlstrativo qae hemos aprendido a con-
siderarla como libre, como reglaimn-
tada, 6 uomo monopolieadH; y sabiendo 
como interviene la Administración en 
la inda^r ia libre, recordemos qae la 
reglamentada, sofre el poder de la 
mifima Administración, en cnanto es 
necesario para no quebrantar el dere 
cho de un tercero, que puede recibir 
perjuioioe, caosadoa por establecimien-
tos iodastríaleo peligroso?, insalubres 
6 incómodos, por ejemplo, laa indos-
trias eléctricas y ofae; y qae la mono 
poliaada, corre á cargo exolnsivo de 
la referida Administrauión, en todos 
loa pKÍeea porconf i idera í i ionesdecdea 
espeoialísimo, como sucede en los ra-
mos de Correos, Telégrafos, Te ófonos 
y Acofiación de moneda. 
Precisamente por las anterioras ra-
«ones, existe en vigor legialaoión re-
glamentada suficiente para atender al 
establecimiento de redea y lineas ais 
ladas de teléfonos, urbanas é inter-
nrbanaa, aceptando todos los sistemas 
nuevos que sean útiles, para ca-ilqnie-
ra comunicación eléctrica, con ó sin 
hilos, y aun fueionando los teléfonos 
con los telégrafos, si así conviniere á 
los Altos Poderef; en la inteligencia 
qne dicha legislación que tiene el de-
ber de ejecutar P! Poder Administra-
t ivo, artículo C8 de la Cooetitacióo, 
no puede ser anulada ni alterada por 
ninguno de los Poderes legislativo ni 
ejecutivo, artículo 13 de dioha üons t i -
taoión y artículo 3o y 4o de ea Apén-
dice. 
Y si por consideraciones espeoialísi-
mas del Oongreso, haciendo uso de laa 
stribaoionea consignadas en el art ículo 
59 de la referida Constitución, quiere 
dictar lejes ó disposiciones nuevas qne 
regulen esa parte de la Administra-
ción general del Estado, qne por otro 
lado serla regular parte de loe servi 
cios de Oomnoicaciones, é desea diotar 
alguna particular ley ó resoluoión que 
estime conveniente, sobre cualquier 
asunto de interés púb ioo, como por 
ejemp'o el de la oonoe^ón de la Oom 
psflla Nacional de Teléfonos, se haría 
necesario, forEoso, verificarlo, snjetftn-
dose á estricto derecho, sin olvidar 
todo lo indicado snteriormentp, am-
pliando aquella lepislación telefónioa 
para rodo acto nuevo, que ejeootaría 
el Poder Administrativo, como soced 6 
al diotar el real deoreto y reglamento 
para la instalación de redea telefóoi 
nicas de 1890 y aun reformar el st-rvi 
oio de T égrafos, á raya organizaoión" 
está afecto el servicio público de I V -
léfonos que hay qne tener presente e* 
tan del Estado n rao el mismo de T lé 
grafns, con la única variante de que e* 
ejercido por empresaa delegadas de la 
Adminis t ración ó del Gobierne; te-
niendo también que recordar el (Jon-
greso el artículo 22 de la Oonstitaoión 
qae tiene qae hacer observar, como 
otros deberes marcados en la Sección 
de Derechos indivividaales, el Poder 
Ejecutivo y el cual se refiere á la invio-
labilidad dal secreto de la correspon-
dencia. 
Por los fundamentos escritos, la pe-
tición de "la Compañía Nacional de 
Teléfonos, organizada en loa Eatados 
Unidos de América y debidamente in-
corporada oon suieoión á las leyes del 
Estado de Delr.w >re é inscrita en el 
Registro Mercantil de la Habana" 
presentada & la Cámara por el seSr-r 
Tarafa, debió tramitarla porcondacto 
de la Secretaría de Gobernación, quien 
haciendo incoar el oportuna expedien-
te, según dieposieiones vigentes ex i -
gen, verifinando el estadio detenido 
qae bajo variados aspectos requiere 
el acto administrativo á que da logar 
la seria por mnebos conceptos, petición 
del dicho sefior Taraf»; y onyo seQor 
Secretario hubiera dado después oueo-
ta en Consejo al señor Presidente y 
en donde se hubiera adoptado una re 
solución ja^ta, propia, ajustada a de 
rerboy á ¡as ciencias que abras» el 
colosal provecto de la "National T^-
lephone Coropany;" tanto más, cuen-
to qne el gobierno tiene sin doda qae 
haberse fijado y ten^r presente lo oa-
birgraflsdo desde Washington al Día. 
Eio D& L A M AHINA por la Prensa 
Asociada en 27 do Septiembre último, 
rt»ferente a qne el gobierno de los Es 
tados Unidos tiene que convenir con 
el de naestra República á cual de las 
dos naciones han de pertenecer los te-
léfonos militares que se han estable-
cido en algunas oomaroas de esta le-
le; lo cnal no mencionaríamos aquí , 
si no evistiera el fundamento (<dn lo 
qae dispone la orden número 3 de) 
ooartel general de la división de Cuba, 
de 31 de Dio'embre de 1898 sobre oo-
munioaoiones.'* 
T si al Poder ejecutivo le hubieran 
faltado atribaolones para resolver tan 
Biagnlarisrao caso, que no lo creemos, 
estamos segaros qae el señor Presi-
dente hubiera tenido en rnenta el 
párrafo 4o del articulo 6S de l * con«-
tltuoión. SI mismo t rámi te úió r I qae 
esto escribe en 28 de Mayo del añ ? 
aotnal, remitiendo á la Presidencia 
dos proyectos ^desinteresados" y dis-
tintce sobre telégrafos y teléfonos 
fusionados, el uno por "adminiatra-
ciÓDiyel otro por •'empresas,1* de 
conformidad oon los dos únicos medios 
que todo gobierno tiene á su alcance, 
para ejecutar sos "ebraa y servicios 
públ icos ," habiendo sido tramitado 
oportucamente por la Presidencia á la 
Secretaría de Gobernación y por és ta 
á la Dirección General da Oomunioa-
cionee, donde se encuentra en estudio; 
y así también lo ha hf>oho reciente 
mente al solicitar en 1* del actual del 
Poder ejecutivo por con laoto del se-
ñor Secretario de Gobernación, ^qne 
con arreglo ^ la baso 19 del Real De 
oreto de 1890 vigente, lleve a la Oa 
ee'a los anuncios de subastas corres 
pendientes para «I estabiecimiento de 
tres redes teleíónioaa en esta jorie 
dicción." 
Ldo. J . ÜABBALLO. 
Olenfaegoe. Ootabre 21 de 1903. 
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Inst i tuto» y Esonelas . 
Instrucción Primaria . 
$1.801.117 88 
$ 124.2?t 00 
29(1^680 00 
" 28j.073 00 
" 3.021.313 84 $ 3. 721. 799 84 
Obra) Pública a. 
Secretaria 












25.000 00 $ 2.923.011 82 
Agricultura, In in t t r i a v Oomeroío, 
Secretar ía | 43.020 00 
Servicio Meieoiológioo 7.8U8 50 
Juntas Provinciales, Agricultura, Industria 
y Comercio « 11.( O t 00 
lospeooiouea Montea y Minas " lo 650 00 
Secciones Prov. Montee.. «» l o 9<fi oo 
Minas «» 6 873 00 
Estación Agronómica " 75.000 09 
Poder Judie al. 
Tribunal Supremo § 109 050 00 
Audiencias .< 34^ yo2 00 
J ú z g a l o s 295 112 00 
Gastos generaies *• B6.350 00 
$ HH J!9 50 
$ 949 3i4 00 
T O T A L Q E N B B A L . $14.899.907 72 
(1) Están comprendidos en eata partida loa gdstoa do 1» Tesorería Grneral, 
Intervención General del Estado, Sección Central de Aduanas y Pagadu U Central. 
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DEL, 
Waather Barsaa do los Estados Uaidos. 
ESTADO del tiempo en la Habana el día 
3 de Noviembre de 1902: 
Temperatura «u 24 horas, grados Fah-
renheit: 
M á x m a . . . 81 
Míuima 07 
Dirección del viento . . . . E. 
Velocidad dal ida u . 0 
Barómeiro en pulgadas . 29.97 
Uumedad en 21 horas 0 01 pulgadas. 
Estado del cielo: claro. 
Olisenfaioiio de la finca 'livero' 
en San Jnan y Martínez 
D E L A ' H A V A M A C Ü M K B O I A L OO." 
Obserfachoej hech s el i l 2 de NoficaiSrc de 1902 
Barómetro máxima 759 
" míuima 756 
Termómetro a la sombra 
máxima 23 
u mínima 20 
Humedad máxima 85 
H mínima 00 
Tensión máxima 20 8 
Agua calda: á laa tres medio mil í -
metro. (Jhabasoo. 
Viento fl jjo NB. y brisa. 
B eotrioidad atmoefórica. O 
C alo cubierto las dos tareeras par-
tes del dia. 
Barómetro bajó de las doce á las 
dos de la tarde tres milímetros, des-
pués del a^na volvió subir un m|ni 
Nota—A las siete eialo claro, estre-
llas brillantes, viento, brisa. 
ASUNTOS VAHIOS. 
Ultimados los preparativos que se 
hacían para llevar ó cabo una mani-
festación oon objeto de pedir á los po-
deres póbliooa qae p e r m í t a n l a s fiestas 
de gallos, ha sido ya combinado el 
programa de la misma y seQaiado el 
próximo laues, 10, para su realisación. 
A las dos y mndia de la tarde de ese 
día saldrán del Parque Central las 
Hgrcpaoiones, colectividades, comisio-
nes del campo y el pueblo, para entre-
gar al Fresideute de la Bepúblloa y á 
los del Senado y la Oámara de Repre-
sentantes, así como al Gobernador de 
la Provínola y al Presidente del Oon-
cejo Provinoial, un mauifiesto en el 
qae se expondrán laa rasones del pue-
blo para solicitar la autorisaoióa refe-
rida. 
Ei orden de la manifestación será el 
eigolente: 
l'—Comisiót* tíei carneo, a caballo. 
2r^Ooai i té8 y Asambleas del Par t i -
do Nacional, qne formarán en la oalie 
de Zolu^ta, frente al Oíroulo. 
3?—üomítésy Asambleas del Parti-
do K'publicano, qa^ formarán en la 
calle de San José , primera cnadra. 
4?—Uomités y Asambleas de rgvv-
paciones políticai*, de distintas fl-
liaoiones, que formarán en la calle de 
Sán M«guel. 
5?—Grupos de ginetes del campo, 
qne formarán en la calle del Prado, 
frento á la Estación de Villauneva. 
6?—Gremios de obreros del Rastro 
y eos similares, que formarán en Zu-
lueta, frente á las murailae. 
7?—'.OH distintos gremios de la Ha-
bana, que formarán en el Prado. 
8°—Los afídooados de la Habaoa, 
qne formarán en la calle de Neptaoo. 
Las bandas de música i ráo, ona á la 
cabeea de la manifestación y ctra de-
lants de la Oomieióo. 
Las oarrosas y coches que aeistan 
ocuparán el noveno logar, antes de la 
Comiüión. 
La manifestación bajará por la calle 
del Obispo hasta la Piaea de Armas, 
visi tará al Presidente de la República 
en el Palacio, luego en el Senado ai 
Vioe Presidente, Presidente del Se-
nado, bajará por Oficios hasta íu 
Oámara, donde ent regará eF Manifiesto 
al Hrestdente de la misma y luego en 
birá por Mnralla hasta Agolar, d i r i -
giéndose al Ooosejo Provinoial y Go-
bernador de la Provínola. 
Después dt Coa «¡los y medio de aneen-
ola ha regreet» .^ á esta ciudad á bordo 
del vapor francés "La Norniandie", 
nuestro distinguido amigo el conocido 
fabricante de tabaocs don Antonio . i -
Hamil Ooimenares. AcompaQan al Sr. 
Vil lamil su excelente esposa, la sefiora 
Ooncepoión Pantalla y sus preciosos 
hijos. 
Dárnosle la bienvenida. 
TELEGRAMA 
E l Alcalde Manicipsl ha recibido un 
telegrama del representante de la oasa 
de Stanton and Oo., contratistas del 
alcantarillado, par t ic ipándole qae el 
jueves embarcará para esta ciudad. 
E L Q A E I N E T B CACTáBIOH'GIOO 
La Seeretar ía de Obras Púb l i cas ha 
dispuesto la inolaeióo en el próximo 
oedido de fondos de la cantidad de 
$3.030-01 autjr i tada para las obras 
de reparación é instalación del Gabi-
nete Químico Bacteriológico, en el lu-
gar llamado "La Oomandanoia," en el 
Arsenal, disponiéndose á la ves el co-
mienzo de lasobraa tan pronto anadeo 
situados los fondos. 
PARTIDA 
Beta tarde sale para Venezuela, á 
bordo del vapor Montevideo, el señor 
D. Luis Mazóo, nombrado Oónsal ge-
neral de Onba en aquella Repúbl ica . 
Lieve feliz viaje, 
E L DEPENDIENTE 
La redaooión de la revista " E l De-
pendiente" ha quedado iast*' da en 
| la o&ile de Coba número S i . 
Ecaesso 
A bordo de ia A'ormaadií ba regresado 
de en viaíe á Europa nuestro particu-
lar y estimado amigo don Maximino 
Fercándoz , antiguo y acreditado 0 0 -
mprciante de ia calle de Muralla 91 
y 93. 
R í t i b i nuestro cordial saíndo de 
bienvenid*». 
«DE 085A PAREZCAN 
La Secretaría de Obras PAblicas aa 
pedido á la Alcaldía Mamoipal de 
e-ta ciudad que haga desaparecer los 
kioscos existentes en el parqne llama-
do de Isabel la Oatólica; porque van 
a comenzarse las obras de mejoras y 
loa citados kioscos tafean aquel lagar. 
E D E N V I A J B 
El jueves próximo embarca para los 
Bstadoi Cuidos, nneatro amigo par-
ticular Mr. Steinhart, onyo señor que-
dó en esta encargado de los archivos 
del Gobierno iaterventor. 
Le deseamos nn feliz viaje. 
ESOSIBARO Í W T B E I N O 
Ha aído nombrado escribano interino 
del Juzgado de primera instanaia é 
lostrncoión de Alacranes don Miguel 
Oabrera Padilla, para que sirva la 
plaza del t i tular don Eugenio Pérez 
(Jubas que está con licencia. 
D E L A G D A B D I A R U R A L 
En la Jt-fatura d é l a GaarJia Eoral 
se ha recibido el telegrama sigaiente: 
Oienfuegot, Noviembre 3. 
Avadante general de la Guardia Ra 
ral.—Habana. 
Habiéndoosme denunciado que en la 
flaca "La Fe", enclavada en el barrio 
de Janeo, en este térmico y propiedad 
de D. Pedro P^rtierra, así oomo en 
otras inmediatas se habían hurtado 
gran número de reses vacunas, proce-
dí á abrir una minuciosa invest;gación, 
de la cual resultan complicados en loe 
hechos denunciado varias personas, 
entre ellas algunos guardias jurados. 
He ordenado la detención de todos 
loa individuos que resultan compróme-
M Í O S , para ponerlos á disposición del 
Juzgado de instrucción con los datos 
I títenidop y que justifican sa calpabi-
lidad. 
El número de reses robadas asoiende 
hasta la fecha á treinta. 
Valle, Oapi tán. 
S U I C I D I O 
Este maQana constitUFÓ el capi-
tán de la 0* Estación de Policía en el 
cementerio de Oolóo, por aviso que 
tuvo de haberse eoicidalo allí nn i n -
dividuo de la rasa blanca, d i spa rán-
dose nn tiro da revólver. 
Dicho individuo, que no ha sido 
identificado, fué coniucido al Hospital 
número 1, por enex-strarse sún oon 
vida. 
Se le ooapó un revólver con cabo de 
nácar, un eombrero de pajilla y cierta 
cantidad de dinero. 
Oel Consulado Geoeial de España 
Eo el O^' calado general de Blspafi» 
se han reenvido las Reales órdenes si-
guientes: 
D E L M I N I S T E R I O D E L A Q U E B R A 
Denegando el retiro al Comandante 
de Oaballeria, don José Felaes Oar-
fiiff. 
Concediendo mejora de retiro al pri-
mer teniente D. Ramón Aranaga. 
Remitiendo informe de varias comi-
siones liquidadoras sobre reolamsoión 
da alcances hecha por los señoren don 
Benito Garrote Bernardo, D. Pedro 
López Blanco, D. Ju l ián Pineda y don 
Manuel Rio Fernández . 
Manifestando estar caducado el eré-
d i t i que reclama D . Ricardo Viñ^a 
Brage. 
Devolviendo ajostes del soldado don 
Juan López Alenoe. 
Desestimando las peticiones hechas 
«obre elasificacioues, á ios Sres. D. Ig-
nacio Ibáñ<íz Hernández O. José Ra-
gnlta Carreras, D. José M? Vallar, don 
José Manmóa Uiiatch y D. Mariano 
Fernández . 
Disponiendo se diga si D. Baldomc-
ro Vigo Ejhevarrla, figura inscripto 
como súbdito español. 
Desestimando la instancia del 2T te-
niente de caballería, D . Matías Gon-
zález y González. 
Remitieudo rtif l >m* de cruz pennio-
nada á favor de D. José Robles Te-
liad». 
Denegando el indulto que solicita 
D. Enrique Fernández Meijide. 
Remitiendo licencia absoluta del 
soldado Justo de la Hoz Sainz. 
I t l o v i m Í H t l o M a r í t i m o 
EL ALFONSO X Í I 
Ayor tarde salió para Veracruz el vapor 
español Alfonso X I I , coodaclondo carga 
general y pasajeros. 
E L E S P E R A N Z A 
Para Progreso y Veracruz salló anoche el 
vap r americano Es^cranea, con carga y 
pasajeros. 
L A K O R M A N D I B 
Esfa mañana salió también para Vera-
cruz el vapor francés La Normandie, con 
carga y pasa jaros. 
E L 7 I V I N A 
El vapor español da esta nombre salió 
hoy pera Matanzas. 
E L O H A L M B T T E 
Ayer tarda entró eo puerto procedente 
de X-w Orleans el vapor americino C'na.-
mct.e con carga y 29 pasajeros, 
E L O R A N G E 
De arribada para hacer carbón, entró en 
puerto ayer tarde el vapor noruego Orange 
con carga de tránsito. 
Eata buque saldrá hoy para al puerto da 
Nuevitas. 
E L MASCOTTB 
£1 vapor americano do este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Cayo Hueso, 
con carga y 23 pasajeros. 
E L Q I Ü S B P P H C O R V A J A 
Condociendo ganado y 4 pasajeros, entró 
en puerto esta mañana el vapor italiano 
Oíusejppe Corvaja, procedente de Mobila. 
E L MONTERBY 
£1 vapor amerlcnno Monierey sale hoy 
para New York, con carga general y pasa-
jeros. 
G A N A D O 
De Mobila importó boy el vapor italiano 
Oiuseppe Oorvaja, las sigaientes partidas 
de ganado: 
Para F. Wolfe, 115 vacas, 68 terceros, 
34 añojos, 21 mulos, 3 caballos y un perro. 
Para J. W. Whitacre, 61 vacas, 43 terne-
roo y 52 añojos. 
ESTADOS Í MOOS 
Serv i c io de l a P rensa Asociada 
D e h o y . 
New í o r k , Noviem ore 4. 
RBPROBAOION. 
Talagrafían ia Washington ai 
r a i d , qaa si Prasidente E303a79lt, las 
miembros da sa gabinata 7 m í 3 3 perso-
üajas ;::mlnaat9s, han manifestado al 
¿añor ¿jada, Embajador ia ílspaña, 4ae 
re prueban sayeramante las falsas noti-
cias sansaoionales relativas al rey Alfon-
so qne ha Dnb'.icado la prensa amarilla 
(libelista) da Amérioa, Francia ó Ingia-
térra 
Londres,, Noviembre t . 
C O N S E O Ü B N O I A 
Da ÜN M A T R I M O N I O 
Sagán annncian da San Petarsbnrgo, 
el gran duque Pablo Alssand^cw tch, tio 
del Czar Nicolás, ha sido dade da baja en 
al ejárcito roso por habarse cásalo con 
la baronesa Pistolk:ff, qaa sa d'vorció de 
su asposo a ñ a Í9 poier casarse con el 
jran duque, el cual ha sido ademas des-
terrado de la Corte por diez años. 
Aden, Arabia, Noviembre 4. 
MAS REVESES INGLESES. 
Corre el rumor entre los indigenas de 
esta ciudad, qae Mullah ha saqueado el 
puesto avanzado que estableciéronlos i n -
ffleses en Bohot'e, 7 que ha capturado en 
Somalilandia un gran convo7 de came-
llos. 
Menila, Noviembre *. 
A M E R I C A N O ASESINADO. 
Los iadrenes han saqueado la casa del 
americano Montgcme^, Superintendente 
de las escuelas da la isla de los Negros, 
al que asesinaron después. 
New York. Noviembrf» 4 
N Ü B V A S D K O L A R 4 0 I O N B 9 
Sa ha disonasto qua al Comísionadc de 
inmigración vuelva á tomar decoracio-
nes respecto dal oaso de las niñas de 
Santiago de Cuba. 
Washington, Noviembre 4 
T R A T A D O CON C O L O M B I A . 
Dícese que el G-obiern: colombiano ha 
enviado instrucciones á en Rsprasentante 
en ésta, para que reanuda laa neíocia-
ciones del tratado relativo al canal de 
Panami 
San Francisco d<» Oalifornfa. 
Noviembre 4. 
EL S A R A M P I O N . 
Un vapor ballenero que acaba de lle-
gar procedente de la región ártica, trae 
la noticia de qua el 25 por 100 de la po-
blación de Alacka ha perecido á conse-
cuencia de una epidenra de sarampión. 
Londres, Noviembre 4 
E X P E D I C I O N F O L A R 
El vapor E s c o c i a ha salido del 
Cla7 con dirección a' Polo antártioo-
E L C O M A N D A N T E V Í L J O B N T 
El conocido jefe boir Viijoant ha ofre-
cido sus servicios al gobierno inglés para 
combatir contra les somalíes. 
Fost-an-Prinoe, Noviembre 4, 
G R A V E O O N F L Í O T O 
Mil doscientos foucardistas que entraron 
ayer en la capital 7 que regresaban de la 
campsña sostenida contra el general Fer-
mín tuvieron un coi ñ'.oto con las autori-
dades civiles, iniciándose nn tiroteo que 
ha durado toda la noche 7 cuyo resultado 
ha sido siete muertos 7 un crecido nú 
mero de heridos. 
La situación se considera muy grave 
7 íémesa que empiece otra nueva guerra 
civil* 
Par í s , Noviembre 4. 
R I C H A R D H E R I D O 
En el duelo celebrado esta mañana, en-
tre los diputados Marqués de Dion 7 Mr. 
Gerault Richard, salió herido el último 
en el brszo derecho* 
Fhiladelphia, Noviembre 3. 
T R I B U N A L D E A K B I T B A J B 
Se ha reunido el Tribunal de Arbitia-
je para resolver las difarenólas entre m i -
seros 7 patroncr; dicho tribunal que fun-
cionará bajo la direoción del Gobierno se 
compone de diez miembros^ cinco por ca-
da parte interesada. 
Hambargo, Noviembre 4, 
COSECHA D E C A F E 
Sagún noticias de Gaatemaia, se han 
perdido, á conseoaencia de la erupción del 
volcán San María, doscientos mil quin-
tales de café-
San Peterebnrgo, Noviembre 4. 
TOLSTOY ENFERMO 
El Conde T9l£to7 se encuentra su 
friendo de una i : fl imación en los pulmo-
nes. 
m C A D O MGNETAKÍS 
Plata e spaño la . . . . . . de 78¿ á 7S¿ V. 
Caidarllla da 78 á 79 V. 
BUIetefi B. Capaádl.. da 4 ; á 45 y. 
OcaamaruuQo coatta ? „. , „ 
e8paaol J de 8* á 9 P. 
Oro amaricaao contra ( * 00 p 
plata española \ ¿o r. 
Centeoes a 6.70 plata. 
En catitidades..... á 6.7» plata. 
Lni«ea a ó . M plata. 
£n caá ti dadee. . a 5.37 plata. 
El peso atnecioaao en / . , 
plata o a p a a o l a . \ ^• 
Habana, Noviembre 4 de 1902. 
CASA DE PRESTAMOS 
D I N E R O en tod«« «Müdaa*.*, «o 
IH 1 KKfis MÓDICO 
N E P T U N O , 
870» 
3 9 y a i 
¿n lo .uo Alvarodiuz y d , , . , , ' 
steâ SM ( t i 
L O S H O T E L E S 
£ £ O T E £ J ' I N G r L A T f i S S A ' * 
Ola 1? da Xovieoibrd. 
Eviradoi.—Ddspaéi de laa once de la ma-
ñana; 
Srea. O. A. C. Farraler 7 Creaoeoola Al -
íonso, de Cienfuego*; L. Kernac, de loa Cs> 
tadoa Coldoa. 
Dia 2. 
Entrados.—S. O. Antonio Monasterio, de 
Clenfaegoa. 
Día 3. 
Eniradcs —BaAía las once de la mañana: 
Sres. D. Jobo Creekahaak; José Iqaes 7 
crea de familia; Jnan Amoravieta y doa más. 
H O T E L " T E L E R A F 
Ola I? de Noviembre. 
Entrados. —Despaéi de laa once de la ma-
ñana: 
Srea. D. Aíanuel Sermosilla y Manuel 
Jarcia, da EapaBa. 
Día 2 
Entradcs —SeñoT&s general López Recio, 
de Puerto Principe; Geo. SV. Ireland. 
Día 3. 
Sntriidos. — Q&6i& laa once de la mañana; 
Srea. D. Jolíán Berch, de New York; 
A. W. Arnold, dA KÍJ Weat; E. Rodriguet 
Baaaó, de K.ay West; C. Gumbor, Estado» 
Dnidoa; L D. Welligan y señora, 0. B. We-
lligan, C. VI. Weüigan y S. Waiilgan. de loa 
Estadoa Uaidoa. 
Día 3. 
Salidos. —D. Maoael flermosllla. 
H O T E L P A S A J E 
Día de Noviembre. » 
En'rados. —Después de laa once de la ma-
ñana : 
Srea D. SV. V. Soza, de Venezoele; Ao-
olo K. Kuiz, de Eapaña. 
Dia 2. 
Enirud^s.—Sres. D J. López, J. R Wet-
ma n A. G Oriel, W G- Pulían? Arturo 
Simón, de Guantanamo^ Augusto Acaller*, 
de Manzanillo; Ramoe González, de San An-
tonio de los B ño»; Gusiavo Nacbon, de 
Eapañ.i; W. P. Marcean, de Cienfue^oe; 
M. Gotiórre», de Sagoa; Agnstln Mederoe, 
de Cienfuegos; Tbomae D. Crewa, de Ma-
tanzas, y Emilio Baccardi. de Cuba. 
Día 3. 
Entrados. — Hasta las onoe de la mañana; 
Sres. D. w. Me Cul'ougb, de loa Estados 
Unidos; N. Laegoler y péñora. Enriqueta 
Donuca y doa hijoa, de Paria; María Llanee, 
de España^ y Bonifacio Piñón y familia 




l varón b anco legitimo. 
J varón blanco natural. 
D I S X J I I T O S Ü B ; 
1 varón blanco legitimo. 
1 bembra blanca legitima. 
• D I S T R I T O OK8TK: 
5 bembras blancas legitimas. 
5 varonea blancos legitimo». 
I varón blanco natural. 
DEFTTN OJONES. 
DISTRITO NORTE: 
Concerción Cuy, 18 años, blanca, Goa-
naj <y, Co cordia IÜJ. Nefritis. 
Pedro Barroso y Vidal, 3- años, blanco, 
Habana, Neptuno 133. Congeatióa Cere-
bral. 
DISTRITO SUR: 
Joeó Pérez Andrade, 23 años, blanco, 
Habana, Virtudea SU Tubercolosla pul-
monar. 
Leopoldo Oliva y Florea. 52 añoa, blaa-
ca, Matanías, Manriqu1* 103. Arterlo esclo-
ruela. 
DI8TMT0 OISTE: 
Juan Martínez y García, 62 años, b'anco, 
Canarias, Zequeira 00. Arrerio esclerosia. 
Brígida Dorta y Alfonso, 22 día», blanca, 
Habana Cruz del Padre 2. Bronquitis 
aguda. 
R E S U M E N : 
Nacimientos 15 
Matrimonios 0 
Defuncioces..,. , Q 
Noviembre X 
N A C I M I E N T O J 
DISTRITO KS 1 i. 
I varOn mestizo, natural. 
D E F T J N C I O N B S 
D I S T R I T O N O R T í : 
Amada Fernández, 5 días, Habana, Ca-
aa Blanca. Debilidad congónita. Blanca. 
DISTRITO SUR: 
Aurelia Rivero y García, i l i añoa, Gi'í-
nes, Teñe ife 74.1^2 Congeatión pulmonar. 
Blanca. 
Caridad Valdéa, 49 dia«, Habana, Geno-
ral Casas 2. Meningitis. Poetiza. 
Carmen Gutiérrez. 40 añoa, tIabana,B9l-
na ¿¡7. Cálculoa biliares. Blanca. 
DISTRITO KSTE: 
Rosa Diaz y Sánchez, 1 año, Habana, Ve-
lazco ib. Mauingo encefalltia. B.anca. 
R E S U M E N 
Nacimientos 1 
Mat r imonios . . . . . . . . . . . . . . O 
Defunciones 5 
KToviembre 2 
N A C I M I E N T O S 
Distrito norte. 
1 varón blanco, legítimo. 
1 bembra blanca, natural. 
1 hembra meatizi, natural. 
Bistrili suri 
1 varón blanco, legítimo. 
1 varón blanco, natural. 
Distrito oiste: 
2 varonea blancos, legítimos. 
D E F t J N S I O N B S 
Distrito norte: 
María Andrade y Pedroso, 28 años, 
«Iguaa, Cuba 18. Tuberouloais pulmonar. 
Blanca. 
Distrito sur: 
Luisa Qaiñonea, 67 añoa. Habana, Espe-
ranza HiJ Afección cardiaca Blanca. 
Luis Krelsedaa, Oí) años, Barcelona, Man-
rique 152. Artetio eaoloroais. Bianoo. 
Beatriz Vidal, 58 añoa, üatanzaa, Zaaj» 
oü. Arterlo eso oroais. Mestizo. 
Juan-Pora?, 40 años, España, Agnlla 03/ 
Aaistolia Blaaoo. 
Distrito oes'e-. 
José García, 2 meses, Habana. Zeqoelf • 
i . Bronquitis. Blanco. 
Emilia Gregorio y García, 50 años, Haba-
na, JoveiUr 2. Tuberculosis pulmonar. Na-
gra. 
K E 3 U M E N 
Nacimientos , 7 
Matrimonios,.. _ 0 
r>a/uDoiones . „.._ . J 
tóá^Ml*! Ü í í l ^ A MARINA.—Noviembrt: 4 de 1902, 
Ncviembre 
E N T R E P A G I N A S 
Una hoja de 
zni Almanaque 
San Cárlos Bcrromes* 
Hoy celebra la igie-
:•!A la fiesta de San (Jar-
los de Borrcmeo, el 
Bhnto qoe nació á or i -
llas del lago Mayor, eo 
el aristocrático palacio 
de sos mayores, los 
condes de Borromeo, y qne f o é prodi-
gio de caridad, dist ingoiéodose tam-
bién for BQ saber, y sobre todo por el 
celo que desplegó para oorrc-gir los v i -
cios y defectos del clero y de las oo-
m o D i d a d e s , que ooo saa exaesos tacto 
perjcdicabau á !a Iglesia. 
El inolvidable Pedro Antonio de 
Alarcón, que tantas perlas literarias 
engarzó coa sos cartas en Ua coleen 
ñas del D I A R I O D S L A M A R I N A , OOQ-
í ignó en s n Viaje por Italia, !a im 
presión profaoclsim^ qae 1P cansó la 
Tista del l*go y d é l a s islas Borromeo. 
"El lego, dice, se dilata qoinoe le 
gnKS de Norte h Sor; sas inmóviles 
Bg*s semejan brn&ida lámina de p la-
ta. Bo medio de ellas se levantan 
onatro peqneiUa y graciosas islas, 
•morosamente sgrnp8da<>, cayos pala 
OÍOS y jardines Be copian con admira-
ble minneiopidad en el líquido elemeo 
t o . . . . . . Son las Í P U S Borromeae.. . . 
Pero diríase, que Bon cuatro mágica» 
naves en que voluptuosa reina (un* 
Oieopatra, una S^miramis, una F^ua 
t in . ) h-iu reunido todas las delioias de 
ia tierra.*' 
FC) barquero que condecía á Alarcón 
y Carlos í r i a r t e por las agoas del la-
go, decía áaí, hablando de San U»r-
n t i 
"Rs pido el mejor santo que ha ha-
bido sr.bre la t i e r r a ; era sobrino del 
Papa; inventó el catecismo qnn apren 
oimos en la esonela, y estovo en el 
Concilio de Trento, donde t rabajó co-
mo nadie contra los enemigos b^rejet* 
de la Madonna. En premio de esto la 
Maáínna le libró del po&tl d« unos 
fra i l es moy malos, qoe trataron d^ 
asesinarle, sólo porque se pm;: nó en 
meterlos por vereda y corrpgir'os de 
m^Ias msfins qoe habían adquirido. 
Bo ñ n , deapoés qoe murió, que foé á 
los eesentaH y geiti afiop, Dios conoe 
dió k en sepn!cro la vir tud milagros* 
de turar v\ ( rmedadea mortales, por 
lo cual se vino en conocimiento de qa-
aqoel hombre tan bueoo era n n a«oto, 
y Pablo V, Pontífloe muy c é l e b r e , le 
esoonicó tal ootoo hoy se h a l l a / ' 
No pnede Msorjfsree Rapafía oon el 
recuerdo de los Carlos que han ceDido 
la corona. Bl primero de ese nombrp, 
nieto de los B^yes Caróüoos, provocó 
el alzamiento de las oomnniiaden y 
tras ella la mnerte de sna oandiltoc: 
Padilla, Bravo; Maldooado, A^uña, &; 
el segundo, qne Teva en la historia el 
sobrenombre d*» ICl B-erkizato, fné el 
símbolo d* !a sopprstioióa v el faoa-
tierno v encarnó en en efímero reinado 
la de( ademda dei la Patr i»; á Carlos 
I I I , sucedió el débil Carlos I V , oaM 
tan funesto como Carlos I I . 
Connapremoa un recuerdo en • nrei 
di» á D. R^món de la Cros, el in ígn^ 
saii^tero. one h*bía nacido el 26 de 
Merzn d" 1731 y mnrin en Madrid el 
4 de Noviembre dt 1795, el cual dió á la 
escena espafiola m&a de un centenar 
de rbr><8 regocijadas, vivió eo la po-
brera y murió en casa de un carpinte-
ro qne lo tenía recogido casi de li> 
mo^na. 
R í P O R T K B . 
El planeta Harte 
No f s tan reducido oomo parece e1 
número de afioionadoa á la Astrono-
mía. Lo que ocurre es que moohoa de 
ellos no hacen alarde ostensible de sn 
afición y estudian aislados y olvida 
dos entre la mnltitud indiferente que 
no se preooopa de 'ca astros por el 
hecho de qne nada ve en ellos. 
Ectos días pasados, con la apario':óo 
del reciente cometa y las noticias que 
dimos respecto á la posición qneooa-
pf>ba en el firmamento, resoltó que un 
regular r Cimero de personas lo vieron, 
lo cual prueba, oomo dije, que la As-
troncmta cuenta con bastantes adep 
tos en esta tierra. 
A l qne no oonooe las constelaciones 
no le es faoll encontrar un pequeño 
cometa, porque no Babe el logar don-
L a f i t r g r g f í a d e R . T e s t a r , 
i e h a tras lac lndo en l a c a l l e 
d e O * R e i l l y n ú ( ñ e r o « 4 , e s q u í 
n a á C o m u o s t e l a . 
c 16H 26-31 oo 
F O L L E T I N 50 
L A M U J F R F A T A L 
hn\i lii?tóncfl-sctial 
POR 
CAROLINA I N V E R N I Z I O 
íEífa novela, pablicada por la casa editorial de 
Mawci, 8« veude en la "Moderna Poesía", übi tpo 
número 
(CnDlmnactón). 
•penas se encontraron sólos en e' 
eabioetedel restaurant y Emilio buho 
pedido la cena, se volvió hacia sn ami-
go dioiéndole: 
—Es uoatsaenalidad, querido amigo, 
que te baya reconocido} estás muy 
cambiado, y dejátslo decir, peor. 
( Q a é t e ha paaadoT (Has tenido alga-
lia desgraolaY 
P^dro inclinó la oabsea en eefiai 
afirmativa: en fisonomía se cbsonre-
Emilio se coomovió. 
—¿Qaiíás ha muerto ta mujer ó tu 
t i j o l 
—Loedos—marmnró Pedro con vof 
ronca. 
—jAsl es tés solo en el mundo! 
~ 8 f , y tengo la Intención de partir. 
Enulio le abrasó fraternalmente. 
—Qeédate conmigo, yo estoy eiem-
pra Bolo y a'guna ves, a pesar de nr 
alegría, siento en el alma una tr i^teía 
mortal. BJn tí tendré al menos no 
compaflero fleJ, no amigo del oorazóü 
de ha de buscarlo, ni acer tar ía á dis-
tingairlo de una estrella. 
Dir4n a'gunos qoe para nada se ne-
cesita ver ni conocer estas cosas. Hato 
es muy discutible. Y aun bajo el pun-
to de vista del reoreo espiritual, la 
contemplación de la Naturaleza imp ' i . 
oa algo muy importantey trascendental 
qne se relaciona oon el bienestar del 
alma y hasta oon la salad y la econo-
mía social. 
Ultimamente ha ocurrido en Par ís 
el caso de dos individuos millonarios 
marido y ranjer, qne se suioidaTonl 
dejando un papel esarito en el que ma-
nifestaban que se les hacía imposible 
la vida por hast ío ó aburrimiento. 
El que contempla las obras de Dios 
no se abarre nunoaj siempre le es gra-
ta la ocupación de estudiar en el grao 
'ibro de la tierra y del cielo. 
El hombre de ciencia, tanto si es 
maestro como si es aficionado, halla 
un placer especial en adquirir naevot 
conocimientos; y los temas de estudio 
en este particular son inagotables. 
Tal, por ejemplo, es el que ma ha 
oomunioado en son de oonsalta e( Sr. 
D. Luis Pad ró , haciendo la pregauta 
siguiente: 
"La luz rojíia que posee Marte por 
'.a cnal le distinguimos de los demás 
astros, ¿es debida á su vegetación, al 
modo oomo se descomponen los rayos 
solares en su atmósfera, ó á la cons-
titución ínt ima de sa masaf 
La primera hipótesis, a ñ i d e el Mr. 
Padró , ha sido casi desmsctida, pues-
to qne s íganos sabios han observado 
que los bordes da sn disco son meaos 
rojizos que el centro del planeta; más, 
sin embargo.como no todos los libros y 
0 0 todas las pablicaciones oientifloas 
están al aloanoe de la mavoría de las 
fortunas, acudo á 7. en fúplica para 
que nos i'astre respecto á este astro 
qoe, s e g á i comprobaciones recientes, 
••s algo semejante á nuestra tierra, por 
su meteorología y estacionus.'' 
Ninguna de las hipótesis formuladas 
para exulicar el color rojo del planeta 
Marte ha eido comprobada oieatldca 
mente. 8e presume que los oontinen 
tes del citado planeta son de color ro. 
jizn olaro, y que por un fenómeno da 
Ü z'ón óptica se presenta más blan-
M en los bordes qne en el centro. La 
tuna también parece más brillante en 
itts orillas de su disco, por lo que ape 
naa se le distingue el resalte de su 
curvatura esférica. La razón de este 
fenómeno está en qae las rugosidades 
del astro en la superficie obi íca i 
Rolo nos presentan la parte iicmiaada 
mientras qoe en las del centro vense 
'as ronoavidades sombrías que acen-
túan el color propio. 
Ultimamente ha leído, y no reoner 
do en qoé periódico, una nueva hipó 
tenis por la cual se niega la posibili 
dad de qoe en üdarte hnya habitantej 
ni vegetación siquiera, porque supone 
que el planeta se halla ahora en un 
periodo glaoial, semejante al que hu-
bo en la Tierra hace 8U 000 años. 
La excentricidad de la órbita de 
Marte, que alcanza una cifra ooho ve-
ces mavor quo la de la órbi ta terres-
tre, parece corroborar esta teoría, y 
aun lo indiaa*más el hecho de que te-
ner Marte una inclinación mayor en sa 
f-j* polar. 
Sanoniendo más ó m^oofl oongeUdos 
lo-* continentes de Marte, sa hallarán 
exvotos de vegetación, ó será esta de 
un» especie tal oomo lo que he leido de 
un hongo inicrosoOpioo que se cría en-
tre la nieve, dándola an oolor rojizo; ó 
quizás el eoelorojo del planeta se trati-
uoe en el fondo de loa hielos, y olaro 
está que en este caso se aviva menos 
ese color oon la oblicuidad de ia s a -
1 eiflnie en los bordes del astro. 
Pero á mí me ocurre otra hipótesis 
más descoosoladora para los que oorao 
F 'ammar ión todavía soefian oon la po 
oibilidad de establecer ana telegrafía 
~in hiles con loa hipotétioos habitantes 
>ie Marte; p para P i i me fundo ea ln 
propia teoría cosmogónica de Laplace. 
El planeta Marte se ha formado y 
ooosolidado mucho antes qae la Tie-
rra. (A.lganos millonea de afio^ por lo 
baje) y además por ser aquel diez ve-
ces más pequeño en volumen que nues-
tro globo, ti«oe que haberse enfriado 
eo un período mocho más corto y más 
Anticioadanaente qoe nuestro planeta. 
Y ¿qniéo sabe si los marcianos ó mar-
tícoiaa, ó como se llaman, lea ha ao-
brevenido ya el triste fia que, segá'i 
Fiammarión y otros, llegara á la Tte 
rra dentro de ocho millones de años, 
en qoe nuestro mando quedara raso y 
mondo oorao uoa bola de bular y cu 
bierto de mares empedrados oon tém-
panos de hielo, alternando con las níe 
ves perpécnas del polo?. . . . 
¡Quién «abe si estos canales rectilí 
neos y entreornzados qne fjrman oom-
plioada red sobre la saperficie de Mar 
fe,son resquebrajaduras enormes de 1? 
masa helada que cubre el planeta ve-
cino, prodncldas por la fuerte presión 
de erupciones volcánicas, qae a sa vez 
pudieran ser efecto de las resiatenoiae 
de equilibrio ocasionadas por el calor 
interno, aón persistente, contra la pre 
alón general de los hielos aoomuladoaf 
Bl aumento y generalización de ta ^fundador y director de una admirab'e 
y nos ooaeolaremos motuamente. ¿Qaíe 
rei>1 
Pedro scepró. 
Había notado que Emilio vestía oon 
mucha elegancia, llevaba brillantes en 
los dedos y en la corbata, oua gruesa 
cadena de oro cruzando su chaleco, se 
fia! ds qne todos sus negocios iban 
bien, 
T qnizás le ensefiase á él el medio 
de hacer fortuna. 
Durante la cena, Emilio se explicó 
oomo si se encontrase en muy buen ea 
tado y aBadió qne hasta hubiese podi 
do poner doscientas niil liras a no ha-
ber tenido precisión de emplearlas. 
—iTíeoes siempre tan buena suerte 
en el juegot—le preguntó Pedro. 
Siempre,—contestó riendo I m l l i o , 
—la fortuna no me ha sido contraria 
por ahora. Si esta noche quieres venir 
conmigo á una sala de jaego, donde or 
diaariamente paso algunas horas, po 
drás peranadirfce pcrtns propios ojos. 
—Acepto, - exclamó vivamente Pe 
dro. 
¡Quién ssbel El qae nano» habla 
probado fortana, podía serle favorable 
aqnella no he, 
Tenía atío el dinero de Branetta y 
pensaba que oon na golpe feliz podía 
duplicarlo, triplicarlo. 
La casa de jnego, á donde Emilio 
condujo á sn ccmpaQero, era de un » 
antigua cortesana, eu sociedad oon un 
hombre, que á primera vista, parecía 
no bandida 
lee erupciones fundirá los témpaoos 
continentales, filtrará las aguas al in 
terior del globo couvirt iéadolM en hi-
dratos, y como el fenómeno V9!oáaioo 
promueve el desarrollo de grandes p j -
teooiales eléctrioos, pudiera haber uoa 
ooatloaa desoomposición química del 
agua evaporada S3bre la eaperfi;i9, y 
quizá desaparezca tambiéa la atmós-
fera por descomposición del aire; y di-
fundidos loa gases primitivas en el 
éter, quede entonces sin agua y sin 
«in aire la superficie de Marte, redo-
l ida á su dssoaraado esqueleto, coa los 
sombríos crá teres acusadores de mi i 
tremendait emociones pasada*: tal oo-
mo se ve en el rostro de la L i n a , qae 
parece estar picado de viraetas. 
La Luoa ha pasado ya por esa pe-
ríodo, el cual ea naescro satél i te ha si-
do moy oorto, por la razóa da ser su 
volumea 80 veosa más p^quafio qua e! 
de la Tierr», 
Precisamente, en el ú t i m ) eolios^ 
de L ina, todo el que lo vió ha p r i i d ) 
n ttar, y se obaerv* ea codos loa oatoa, 
que el astro eo ipaado se matiza de 
rojo. Esta colora jíóa es, segó > todas 
laa probabilidades, prodacida por el 
r d-j » de ia atmóafara terreatrs, cuya 
loa llega refractada y deaoompuesta eo 
mjo á la aup^rfi üe ¡aaar, ébkié v^moa 
rojas las nnoeu del horisodt>a á ia pu-a 
ta del sol. D;ohaa nabas reciben la 
luz solar al a«égo, a t ravea«a4o obli-
ouamentH las capas atoaosféri jas, y en 
ea esta forma llega a la iuaa ea loe 
momentos de estar és ta eclipsada. 
La atmósfera de la Tierra ea mucho 
más densa que la da M^rta, y su espi-
no r es más oonaiderable de lo qae par 
viejas teorías sa présame. 
¿No podría recibir el planeta Marte 
alguna cantidad de luz refractada de 
nuestra atmósfera, refi>-j*aloaa haoia 
nosotros con esa mi t i z caraoterístioo, 
tanto más vivo ouatr--» más perpendi-
cular ea el raro de refl xióa qoe llega 
a Tterraf Eato explicar ía el hsch.) 
de verse el disco de M^rcs más rojo ea 
el centro que eu los oordes, y pudiera 
dar oueata racional y teórica ddl í¿-
nómeno. 
b3l planeta Marta no SÍ eaaaautraahi-
ra eu buenas condiciones para aer ob-
servado, porque, aonqoe visible, SH 
halla muy lejos de la T'.orra. Eat^aoo-
¡hea sólo sa deja ver p >f la msdrug-i-
la, de cuatro á cinco, por ei de 
Oriente. 
Allá para Marzo ó A b r i l ss hallara 
en oposición y lo veremos, si Diua 
quiere, á media noche en el oanic, y 
mucho más aproximado qae ahora, 
til-atará entonces á auosGi) milloaed da 
kilómetros; h<>7 «e halla a mas de 120 
millones de ki lómetros . 
Para eacoacaa volverán los astróno-
mos á enfilar sus ias t rumento» para se-
guir estudiando ia misteriosa topogra-
fía dt) aquellos uontinentea rojos, y 
sns mares de oolor verde gris, los ca-
nales ó lineas opacaras y entrelaza 
das que pasan de na mar á otro, y el 
oeqasce blanco del polo qne acusa 
una acumulación deniavas perpetuas, 
aumentando ó disminayoudo, s e g ú i la 
estación. 
El uaehieio ds primavera pareos pro-
duce corrientes de agua en los cana-
les, engrosándolos y bordeándolos de 
dos fajas oscuras y paralelas que, se-
gún opiniones, son franjas de vegeta-
ción producidas por el deshielo. 
(Jada día aumentan las probabilida-
des de que sea cierta ia teoría que su-
pone á Marte ao mando helado ó 
muerto; pero entonces ¡a l lós i tus ioaea 
de los qae suafiaa ver en el planeta 
vecino un astro poblado de séres i n -
teligentes y saparioras á noaotrosl 
Perd¿q>ié i a ip3r ta no moa Jo mas ó 
meaos, oaaal J pa-sd* habar en el i n f i -
nito oeutttuaroa de milionaa mejor ha-
bitados qua la Tierral 
En el Uaivereo oomo en la hamaai-
dad la vida y la muerte se euoeden y 
alternan en variedad inacabable. 
P . G í B i L T . 
Oe m m I p í i n * 
Bock^r T. Washington ea au negro 
que nació «aolava ea uaa fiada d e l o^n-
oejo de Frank'io, en Virginia, allá por 
1)9 bfioa de 1S5S ó 50 y qae hay h* lle-
gado á la categoría d e personaje eo ios 
Uatados Uaidos, pr iaoipi m:are oomj 
(1) Nueva York—D App'etoa y Compañía. 
De Tema eo la Ilibana, ea la librería de Wilson. 
calle del Obispo. 
institucióo de eaaefiausa, en Taakagee, 
para alamaoa de la raza de oolor. 
L * vida de B i >kar ofrece a! lector in-
terés gran 1Íai m^: es la a«oan4íóa peno 
sadesle el ergaatulo de la esclavitad 
hasta las cimaade lacaiebridai y de ia 
gloria; el ejemplo V¡VJ de lo i milagroa 
que pnale rea isar la voluntad. 
M<arene ser exCr«otada la autobiogra-
fía de B í i k a r T. Waahiogcoa, á fio de 
j a 5 la ooaosaaa loa qae ao hiyaa ieíd) 
el iatareaaate libro oayo t i ta la encabe-
za eatoa reogloaes. 
• • 
" N Í C Í — i i o e Bioker—ea una colonia 
de forma típioa, ooa«Craíia oon troueoa 
de á r b o ' e a . . . Aoaaas eé aala aeefOí» 
de qaiéaas fu^roi mis padres... Sa-
poogo qae m; madre l lamaría taatea-
oióa de a i g ó i oonora-ior, qaiea paeó 
á aer daapués ^a daeñ J y ei taio; y 
entrar en «a dominio, para él t e ñ i r 
la misma imovcaaaU qae si se trataa^ ! 
de la adqoisició i de a i i«b«ilo ó d 
ana v io*. u^a primaroa *3 JS de mi v i - i* 
no se diferenatar>a t u u h ) de l^s de 
otros miles de eniavos." 
Sifr tealo t i l a s laa h imülas ioaea d 
so abyecta oon l ia ió i , B i kar fué ora-
cien lo, alimentando ^ienipra eu s i o>-
razóa de niflo el aah^lo de aaMr ua día 
de taa ra aerab'e esí» lo, A fav>reaar 
eatoa aoha'os vtno la emaaci jac ió i de 
los negroa, como ooiaecasa'sia de la 
ga ' rr* de seoasión. Llégalo d ía de 
ia libercad, la familia d i B »nk*r, com > 
laa •! -iuia famitita de oolor, taviero'i 
qae bas-jarse I» vi la , qua astea, biea ó 
mal, m i l oast aie<nor^, la tenían aa«ga 
r ida en laa oaaaa da eaa am ia. bJ i .k -r. 
i o>mj«llÍa de ea padraatro, ea'joutró 
trabajo ea Ua minas de aal de 'd aldea, 
al O ^ata da V r g i o i a , ea doade empesó, 
á oo ta de grandes «aoriflaioa, á adqui-
rir los prioieros rudimeotos de la las 
traasióa. Su madre le anudaba ea este 
aoble propó i t *. 
» easae<<ft—lioe Bi^kar—ie halla 
ba situadaa cierta diatanisia le loa hor-
nos, y como yo taa ía qua trabajar haa 
ta las nueva, y á esa h^ra preaiai em 
pesaba la clase, era para mí muy difl 
cil ser paataal. Para veacar esa difi-
caltad caí en ana ta i tao i la qae s a 
l a la merecerá la reprobación de t^dos. 
lila un peqaefi) despacho de loa hor 
uoa h^bía un g'an reloj qua regalaba 
laa hjraa de é n t r a l a y sabia de loa 
oanteaarea de obreros em oléa los en s! 
trabaj), y se ma ocurrió qae, para lie 
gar á la uacudla coa puutaa'idad, no 
había ra \a que adalaatirto me lia hora, 
y a-ú lo hioe . . 
Tiempo después, el jovea negro faó 
eaviad) á laa miuas de carbón, de dun-
da se sacaba el corabn^tible p«ra la 
purifiaaMÓa de la sal CTu d ía , miso-
tras trabajaba, oyó hablar de un gran 
cv-gio oara alomaos de oolor qae ••x,a-
t laea GLamptoa. Aqaella oooversaoióa 
o l l a en el fonlo d • uaa negra galer ía , 
feé para el jovea B^okar el destello de 
i a i que le m u t r ó e l oamia » deau vi l a . 
D.̂ ade entonce a ea ideal óaioo ooaaia-
tió ea ir á Haun iton. 
Por fin, tras de muchas esfu^rz^a lo-
gró ponerse en camiao hacia el deaa* 
do colegio, distante de iCkldea 8JJ k( 
lómetroa. S i viaje fué ana verdulera 
odisea. A l llegar al loatátoto du B i i o p 
ton, la directora inundó al J iVeo, por 
vía de «xaaa»n, qua b irneae uaa do lan 
aulas. B u k e r oauaplió el eujargo oon 
tal perfección, qne desda aquel pauto 
q o e l ó adtuitldt)- •'Diada encoaoee — 
dice el negro escritor—he sufrido ma-
chos exámeaes, paro da lo qae niagaao 
pueda igualarse al primero." 
Protegido a'ií por el general Sinauel 
O. Armatrong, el pobre negro o a a i -
guió adquirir una inatrnooión sólida, 
que l * valió, andando e! tinao po, ooaoar 
ao paesto impár tan te entre loa hom 
brea notables da an país. 
• 
• m 
••L más fslioea—lioe el autor del 
libro de qae e*toy hablando—3on, ge-
neralmente, los qne máa se sacrifican 
por el prójimo. Daade entonces jamáa 
MS ha separado eata gran var iad de mi 
taeute, s be tratado de practicarla en 
oaant > me ha sido posible." 
Mu Malden, dasooés de gralaado 
BDoker, dedicóse á inatruir a machos 
da eus bermaaos da rasa, empleando 
en este trabajo catorce horas diarias 
y dando clases los domingis en loa 
pneblos oeroaooa y lecciones particu-
larea todos loa diaa, con objeto de pre 
parar á moohoa jóvenes negros para 
qoe ingreAasea en el institato de Bamp-
ton. "d in atender para nada al beae-
fisio peoanizrio qae ello me podía re-
portar, enseñaba á todos los qoe que-
rían aprender lo qaa yo sabia, eonsi 
deráadome moy feii» ea poder prestar 
a lgáa servicio á loa demás, aunque re-
cibía una pequeña paga del Uatado 
coma maestro." 
Deapaés da perfeccionar sus estudios 
en Waahiagton y de ejercor el cargo 
de profesor en Hampíon, B aoker cn-
measó la obra que bien pueda califi-
carse de t i tánica, de crear en Taskegee, 
ciudad de nnos dos mil habitantes, 
aitnada en el territorio oonooido oon el 
nombre de "región negra", un «atable 
etmiento de easefi^naa para la genfe 
de o^lor, análogo al de Batnoton. Bl 
primer local utilizado por B «oker para 
«o filantrópio» empresa era tao miae-
f.» •• •• qae, coando llovía, el agua pene-
r aba por el techo, de tal modo, qn» 
aao de loa alumnos teaía que poneree 
a lado del profesor coa el paraguas 
*t>ierto. m.eatraa loa otros discipalos 
reoitab&a «as leccioaea. l iáe tarde, y 
«axtli ido B i <ker VVaahiagtoo por sus 
a ic:¿aos profeaorea pado adquirir una 
fiuo* rural ra-»iio arruiuada, y á elU 
craalaló su 'd naeia, estabiecieado lae 
ciases ea lo qae había sido establo y 
galliaero. 
Y véase !o que pueda la constancia, 
jaando es tá dirigí la por un enten l i -
mienco claro y un sano corasón. E 
autigao estab o ss ha coovertido en un 
mtgeific) local, ooo numerosas coa*-
cracsioaes y exceasas propieladea, 
lastiaadaa todas á ensefiaaza*, en so 
mayor parte práotioas, y cuyo valor 
as neoie á mallo millóa de dollars. La 
Uaoaela, q i e empesó á fuaoioaar oon 
treinta alumnos, oueata hoy oon mil 
7 loa estalioa qae allí se adquieren son 
cao ex'aaa is. qae segáa afirma Book <r, 
ooa sólo diacioaloa de Ta^kezea puede 
caastrairse aaa oaaa magnífica, desde 
al trasado do loa planoa oasta la ins-
calacióa de ia luz eléctr ics . 
Oion le ahora el leotor qué soma á-
eafaerzosT, camota abnegación y qué dp 
aacrifi:ioa h»b-áa sido menester par»« 
aonaegu^r, al o «no de p M M años, re 
s á l t a l o tan aaomoroso. B ensa verdad 
qae B>ukar ha anaootrado poderoso^ 
valedores v ha re i b do y recibe cuan 
tioaoa nonativo"; pero estoa geoero^OM 
anzilioa eu aala diamiuayea el mérito 
l e a n hombre qae, habiendo p á s a l o 
los primeros añoa de su vida en la es 
o lav i tn l , ha sabido llegar, joven a ú n , 
a tan alto comí respetable pouato, n-
p »r medio de miserables intrigaa, etuo 
á faerza de buenas obras. 
En Septiembre de 1S r, verificóse en 
Atlanta, capital de Georgia, una im 
portante Exposioióo. B )(*ker T. Waab 
iagtoa fué encargado de pronanoiar 
ano de loa di^ours ia de ia fiesta inau-
gural da Toske ee. 
"Así que el profesor Washington — 
escribía el correspoaaal del World—«r* 
aclocó en el ueatro de la triunna, lor 
rayos abrasadores del «ol poni«>nrf>, 
atravenao l i la ventana, foeren á herir 
eu rostro. £2 páO'.ieo ea maea leaa ludó 
con ruidoaoa aplanaos: volvió la cabesa 
para evitar la luz, que le cegaba loa 
ojos, y se dirigió á un lado de la t r i -
buna; luego, irguiendo BU onerpo, fijó 
la mirada ea el sol, sin peatafiear si-
quiera, y empaaó á hablar. Era un tipo 
notabit-: alto, bien conformado, ergni-
<lo como nu jefe de la tr iba de los 
8ioax; frente alta; nariz recta; gruesas 
q ni i a las; bjoa firme y correcta, ador 
nada con dientes grueaos y blanco»; 
ojos penetrantes y altivo continente, 
A l t ravés de sa cuello bronoeado, ae 
marcaban sus tendones de acero, y sn 
uarnoaa diestra se agitaba en el aire, 
teniendo nn lápiz apretado en el puño. 
Sns piés, grandes, estaban oomo pian 
tad >a en el a a e l c . . . Sa voz reeonó 
clara y distinta, deteniéndose solemne 
manüe da vez en cuan lo, oomo para 
enaaoiar una nneva idea, y durante 
diez uno utos la mnlt i tud moatróa^ 
ehriade entus iasmo,agi tandopañueln .s 
levantanlo bastonea y lanzando som 
breros al aire, y las más hermoaas mo-
jeres de Qoorgia se pusieron an pi-
para vitorear. No parecía siuo que e 
orador las había haotnaado." 
Treinta aQos antee, el negro Booker, 
qua caminaba descalzo y medio dea-
nado, coa dirección á Qampton, eo 
ba-c» de ias t raoción, tenia que dormir 
á la intemperie, porque los blancos que 
se albergaoan an las posadas se hu 
bieraa ooaaiderado deshonrados al dor 
iuir bajo el miamo techo que an hom-
bre de color. 
ZKDA. 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R . A . T I V A . V iaOSI2LA2fT3a T H E C O N S T I T a T H M T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e H a t e l l 
ture 
No obstante descendía de nna noble 
familia; era uu gentilhombre á quiea 
ei iuego había arruinado. 
Pero desde el momento en qua se 
había nnido en sociedad con la cortesa-
na, para abrir aquella casa de juego, 
no había vuelto á coger nn naipe. 
Se limitaba á estudiar á loa jugado-
res y comprobar laa ganancias y las 
pérdidss. 
Bra neoeaario ser muy hoarado y 
ofrecer serias garan t ías de honradez 
para ser recibido en aquella casa. 
E m üo era uno de ios favoritos del 
viejo gentilhombre, y ana persona pre-
sentad» por el antiguo cómico, estaba 
segara de ser bien acogida. 
Pedro temblaba de impaciencia al 
entrar en aqnella casa. Estaba pálido 
y malhamorado. 
Mmilio, cambio, te mostrsb» ale 
gre y desdeñoso. 
Pasaron á la sala del juego y des 
puéi de haber salnlado 6 los dueñoa. 
se acercaron silenoioaamente á la me. 
sa, donde los jugadores estaban tan 
absortos en el vicio, qne ni siquiera se 
aperoibieron de ellos. 
Pero nno de los jugadores, Jelsnte 
del cual habí» no gran montóa de oro 
y de billetes, perdiendo dos veces se-
guidas, se volvió de improviso y dea-
oubriendo á Emilio, dijo de pronto, le-
vantándose: 
—Ya sabí» yo qne algaien se oponía 
á I» vena en la ganancia. Si no se va 
usted, dejo el puesto. 
ÉH • y 4 1 
—Aei lo tomo yo,—dijo Emilio rien-
do. 
Pedro observó que los otros jugado-
res hacían ma'a oara, pero Emilio oo 
se descompaso. 
Empezó a jogar y pronto el oro se 
amontonó delante de él . 
Pedro arr iesgó t ímidamente algunos 
billetas, pero poco á poco empezó á 
animarse viendo qae 1» suerte le era 
favorable. 
A l cabo ds nn» hora tenía veinte y 
cinco mi l liras, mientras Emilio se 
guardaba diez mil . 
—Por s«t» noche bast»,—dijo rien-
do. — Vamos, amigo mío, porqne ta 
aaerts podría cambiar. 
Pedro se alejó & sn pesar, pero no 
tardó en serenarse, pensando que po-
día volver otra noche y que teñí» la 
cárter» colmada. 
Decidióse á v iv i r oon sn amigo. 
E c i l io tenía ao gracioso departa» 
meato amueblado en oas» ds nn» via-
ba »áa joven y qae le quería satrafia* 
blemsote. 
Emilio comía siempre con ella, pero 
por 1» noche le gustaba osear eo al 
restaurant. 
Pedro continuó su» antiguas eos-
tambres. 
Dorante el día se ooopabaa los dos 
de eos negocios, á medio di» comían 
jnotosenoasa de la viuda, que pronto 
t r a t ó á Pedro con 1» misma afabilidad 
qns trataba á Basilio, y por i a noche 
oomUa faers, y algaost v^oea iban 6 
la casa de juego. 
Pero si la suerte era favorable á 
Emilio, ea breve fué contraria para 
Pedro. 
En breve fué reducido á la miseria 
Pero siempre tenía abierta la bolsa 
de su amigo y Emilio le invitaba á es 
perar dioiéndole que pronto vencería 6 
en ma'a suerte. 
— Y despoés, — añad ía sonriendo 
bondadosamente.—si la fortana oonti 
nüa siéndote adversa, no la praebea 
mS?; déjame hacer; todo lo que yo ten-
ga es mío y tuyo, y mira, en previsión 
de que no día ú otro poed» ocorrirme 
ftlguna desgracia, he hecho testamento, 
en el coai ta inst i tuto heredero de to 
do, exceptuando un legado para la 
dueña de 1» casa, Ys no tengo en el 
mundo 4 quien amar más que á vosotros 
dos. He dicho también á I» señora 
Bolo qae cuando dejemos á Génova la 
llsvaremos oon nosotros. ¿He hecho 
Moti l 
—Moy biso,—respondió coa no» son 
risa forzada Pedro. 
La generosidad del amigo, en lagar 
de conmoverle, le inspiraba cierto ra-
seotimieoto. 
¿Qaé le importaba que le dejase he 
redero de sus bieoes si teñí» so edad 
y un» sa'ud de hierro! 
Br» verdad qns si le enterraban á 
él antea, nunca se encontrar ía en el 
caso de realizar el proyecto qoe ten ía 
eo sa mente. 
POQO á pooo, ea sa alma ya DO may 
B A S E - B A L L 
ÍBEMIO DE VtRiNO 
U L T I M O M A T C H DB L A S S Q Ü N O Á S B S t B 
Oon nna nneva derrota se despidió 
el club Habam» a del Premio de / e -
rsno. Su oootricsnte el Feitta, que la 
primera serie logró empatarla con el 
Almendatigta, y después perdió la se-
rie decisiva con este olab. ha reaalta* 
do viotoriov) en la segunda, por onfo 
motivo tendrá que celebrar otros tres 
ó cinoe juegoe de decisión coa los aza-
e« para diepatarse el triuafo ea el 
•Premio de Veraoo". 
Verdadero interés revestirán esto< 
lesafíoí» dos los preparntivos qui 
»«»oe o i'*rfar«*ra v la fortaleza y 
iisosp i . ÍH que vienen dando prue« 
bas los carmelitas, por lo que han d< 
esperarle muy buenos mntoht. 
He aquí el toore del juego de ayer: 
F e i s t a B B C . 
JUGADORES. 
R. Govantes S" b . 
A. Morán 2» b 
F . Vioran c. . . 
H Hidalgo If. , 
V. BonwideB cf. . . . . . . . 
[I Oovantea es . . 
Romero rf 
Rosado l * b 
Fon tan ai s p. . . . 
Totales 3ü 7 6 0 J7 
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H a h a n i H l a B Bm C. 
J O B A O O K E S . 
M. Prats rf 
A. A m a ñ o If 
A. C-tlmnas of 
V. Qoaaálaá ¿." . . . 
K.PalominoJ* b . . . 
R. ( 'alza ü l la o.. . 
R. Valdóa s-s. -
U . Royer p , 
A.Molina l^b 
. r o o J 
£3 x | CS ¿3 UA 
t« a ® 
H ~Í fc^ 
-2, 2 2 










Totales 34 3 7 0 27 I I 8 
A N O T A C I Ó N POB K N T U A D A S 
Peiila O.Ü.3 .0 .0 .0 .1 .3 .ü=r 7 
BnoanUia. . . .0-0 O O 0-3-0 0 - 0 * 3 
S U M A R I O 
Earned runs: Feiat i l , HabanUta l ; Sto~ 
Un liase: por González y &. Valrtás Twa • 
base hits: Feuta L por Renavi(le«; Tti'ce 
buse hita: llabaaista 1, por Goazáleis, Fuiti. 
ta 1 por A Morán; lJou')tk p' ly: Patata 1, 
por JJ Gf»vantrt». A. Mh&o y Rusadr.; / n -
mngs jugados por los pUc ers: p.ir Ro er 
9. nor ÜMNMaia Htl* ¡i .dos á los pit-
clw.rs: á Royer (i de uaa oaae, 1 de doa y i 
de trer; á Fontauala 7 de una biiae y uno 
de trea; Struck outs: p r Roye' 4 R n a -
vides. Romero 2 v Ponlinaii», p.-.r F u t i -
nals 4 á M Pcats 2, R. Va <1('H V U h it 
f'allcd batís: por Royer, 1 F Mo';i" po< 
Fontanals 2, á M. Prate y Cabanas: P i i ss rd 
batís: F. Morán 1; T-me I bora 47 n .un-
tos; Umpires. de home, Gutie.roz. de bises, 
Poyo; De egados: Pérez, Poo y (;»bi loro. 
LOS Jn o »a ojcniaivos 
iíin sesión oelt-brada aunohe por el 
Tribunal del "Bremio de Verano" se 
acordó que losalab^ '.A. i iri jt-»"* y 
Feista** celebren una serio de tres 
juegos, para decidir cuál de los dos 
corresponde salir vencedor en el *•£ra-
mio de Verano de 1902. 
Diohos juegoa ae efdctaaráa al do. 
mirgr. 9, el jueves 13 y el domingi 16 
-A. V I S O . 
Con motivo fie tener que irasl.idarine k 
Madrid para <•!'2i) de Mareo, no a d m i t i r é «o 
mi C l m i » m4a i u f f r;o i< . | M loa ']iu- puetlan 
hacerlo hasU ct 10 del mes da lebrero del a ñ o 
entrante. 
Ilabaua I ' . ' de octubre de 1002 
c IfTl 
l>r. Iir/tonflo. 
CENA EN " E L JEREZANO' ' 
E s t a noche, b a s t a l a u n a , 
C E T R A , por 4 0 c t s 
KOV1KMBRE 4. 
Afrreado de taaajo. 
Boeda de ñame. 
Pustelito rnolla de carne puerto 
Poatre. 
1 Vaaito vino "Rioja", pan y café. 
JaPTe» y domingos Arrox con pollo. 
Almcerro, coioida ó m»a, <le«>de 40 cU. Hay l i -
quen á 40 y •'•o rts , ooo descuento de un 15 por ciei»-
lo. Abonos, desde Slt1 piuta 
Gazpacho fresco á todas horas 
PRADO. 103. T E L É F O N O .Vi6 
8177 30)i-16 Ot 
honrada, se operó uu braaco csmbto, 
nna reacción completa. 
Eotonoea empseó á deasar la musita 
del amigo. 
Sn insolente fortana le irritaba. 
No podía verle entrar ea nna pala 
de jnfgo, sin erperimentar un sordo 
rencor. 
| Y si la snerte da pronto le fuese 
eontr&rial 
Par«cfa que el capital del amigo fue-
se eosa suya, que arriesgaba so dinero, 
aquel dinero que debía perteoeeerle. 
E-cilio tenia ya au sa poder tres-
cientas mil liras, psrte ao t í tulos , par-
te en depói i tos y en moneda contante 
y soá sa t e . 
Una noehs que Bmilio perdió cinco 
mil liras, Pedro no podo dormir de la 
irritación qae expsrisseataba. 
Si la eaerte no ie era ya fsvoreble, 
Bmitio acabari» con todoe los fondos. 
¿Y entonces que sería da los dotf 
Las ganaaoias de loa regoeioe apa. 
ñas bascaban para cubrir las neotsida» 
des ds la vida. 
Y la idea de la mnerte del amigo se 
aferró á sn mente más teass que nonoa. 
Aquel hombre que un día no háblese 
hecho dafio á nn» mosea, más tsrde 
mmir i saba á una pobre mujer y á na 
niño y abors sefiaba en oo asesinato. 
Su* ioteteses le precipitaban hacia 
ei delito, pero estuduba los medios de 
realizar sa intento sin que nadie en el 
mando padiesa sospechar de él. 
( O o n t i n u a r á ) c 
4 í ) 8 *? E LA MARINA. iciubre ae L902. 
O T A S ) 
M a r í a L a b a l 
Llena U actadiidAd .eacrai ese DOBC-
bre. 
Hay baoe aa primera aparición en is 
tficena ae Albisc la eefiorita Labal. 
E l Fígaro, al pie del retrato ooo qoe 
engaiasa ia orónioa del domingo álti-
mo inserta satas lineas: 
La bella LabaH 
Bn la Babana, como en Madrid, es 
asi ouao tadoe ya conocen & la blonda 
y airosa aetris argentina qoe desde en 
pr^eenoia en esta eooiedad es : em»de 
oroDistaa que ia ecsal^BD y de adm ra 
dorea qaa ía reverencian pcnderando 
los enoaatoa de en hertrosLra fascina-
dora. 
El arfes de MarU L o i s i Labal tiene 
como anUeedeote QC dato qoe la reco-
mienda: haber figurado entre laa tiples 
de Eslava. 
Hoy pertenece la señorita LVoal a 
la ccmp^Qia del teatro de A bien, y en 
debat, q«e ha dospertado general es-
peotaeióa, ae ananoi» per» el próximo 
mftrtee, con '& tsrzae'a OAo'ecu Mor-
qavx. 
No conocemos & la artista; pero el a 
la loojer, y ésta es ¡encantadora! 
Víd ia ahí, en el retrato qoe realea y 
embellece neta pdgioe-, perfumándola 
como ooo fi j r , iiamioandola como ana 
eetreMa. 
Nucida a orillaa del Plata, parece 
an» figura arrollada por lua ondas de! 
Sena. 
Es una parieiénl—se dicen todo». 
Y sonqoe no lo eea. así lo pregona la 
e)eg»>noia soprema de sos toíit ÍÍÍ», la 
expreflión eepiritoal de eo semblante, 
el refiaamiento delicado dft eoe hctlta-
des y la gracia, el «tprxt, la ooqneteria 
de so sedoctora oonversacióo. 
Javentod, hermosura, elegancia! 
Duloe aureola que rodea á María 
Lnisa Labal, ó como más bien debía 
llamarse: 
—ilcáeffioiHUb la Bncantaiora! 
• • 
De vuel ta . % 
Desde el sábado ee eocaeutra de 
unevo en sn hermosa residencia de 
Ouba róuaero 4 de vuelta de su tem-
porada en el Mariei, la distinguida 




C o n c i e r t o . 
Un rumor 
Trá tase de un concierto qne organi-
za el joven y notable pianista eátikaro 
Igoaoio Tailcría y en el que tomarán 
parte priooipulísima las dietioguidas 
sefiorltas Uonsnelo Qarcía, Oonohita 
Ooé y Joaquina MeoéndeB. 
S¿ nos asegure qne esta úl t ima can-
t a r á varios números, entre ellos na be 
Illoimo Zsrtzico qne tiene letra del fa-
accsa poata e£Uk¿ro donEmeterio Ane 
18 y múslo* del señor Tel ler ía . 
EL concierto se oelebrará en loa salo 
yiee del Conservatorio Nacional, el do-
mingo, por la noche, probablemente. 
4. 
L a f u n c i ó n ú e l Ateneo , 
Oeiébrate nuQana, en nnestto Gran 
Teatro, la fnnclóo¡inaoguraldel Ateneo. 
No habrá más interropolones ni nue-
vas tranofarenoias. 
Podemos asegurarlo. 
El programa, que contiene números 
brillantes en las partes literaria y mc-
eioal, lo insertaremos en la edición 
próxima. 
• » 
D i n » 
Han Üáriofl 
Es la festividad del día. 
Va nuestro saludo, en primer térmi-
IÍO, á la ilustre Condesa de Romero y 
ó su hija la distiogaida señora Caroli-
na Romero de Mazorr». 
T reoíbanlo tamb éa , muy afeetno-
EO, la Marquesa de la Real OampiQ», 
la e tñora Carlota Saaveno de Pember-
ton, la señorita Carlotíoa Fernández, 
la eeQora Carolina Pinna de Moreyra 
y la espiritual Cura. Ariosa. 
Los Carlos están en gran número. 
Bntre otros recordamos, al azar, á 
los señoree Mendieta, Mazorra, Zaldo, 
Maciá, Ortiz, Qaroía Peñalver, Mora-
les. Todd, Fonts Sterliog, P á r r a g a y 
Ciaño. 
A todos, muohas felloidades. 
C o m i d i l l a 
Yo «ó cómo las gastan en Colombia 
y repúblioaa vecinas ouando se trata 
de roer los aanoajos á la estatua de la 
libertad, de soo.bar la del mérito y de 
a raña r la del patriotismo; el señor 
Merohán también lo sabe, y muchos 
qne fueron á osas tierras á respirar 
útmcoraoia lo saben tan bién como el 
señor Merohán y nomo el infrascrito. 
Lo que no sabia, de seguro, el señor 
Merohán ni sabía yo, es que aquí co-
mo allá el compaDerlsmo es la gata de 
Pedro Ramos, que halaga oon la ooia 
y c raña con las manos; ahora lo sabe-
mos, y más vale tarde que nunca. 
Cuando se oíreeió al señor Merohán 
la representación de Coba en P a r í s y 
en Madrid se echaron las campanas á 
VQf lo; ¿aoeptó el señor MeroháuT Re-
pique. Salió para Cobaf Diana, ^ l e -
gó a Cuba? Retreta: Merohán ea gran-
de. Poco faltó para que U besáramos 
el pasaporte. Todo fué alegría de cam-
panario y música de murga. 
Los de la oíase quisimos honrarnos 
honrando al compañero de todoa y al 
maestro de muchop; DOS rascamos los 
bolsillos y ahí va ei oeatéo; un bao-
qoete grandioso nna digestión penosa 
y un cólico miterable El señor 
Merohán se t ragó el paquete. Cómo 
había de suponer él que nuestro entu-
siasmo fuera queso, el banquete rato-
nera y él mismo ratondíllo míserol Si 
Júp i t e r me regala un paragoaa de al-
paca no eeié tan perspicaz qoe barran 
te nna emboscada de Jáp i t e r ; ei des-
paó^ el dios de las agnaa me suelta el 
fliluvio, pues ¡la órdigal pero no se me 
acose de pooo previsor. A l seüor Mer-
oiién le -regalamos unas vegigae y po-
niéndole en el centro del mar procelo-
so de laa paaiones peqoeaas. ledijimoc: 
señor Merohán sabe bucear, es tudiar ía 
lo de auajo y al volver a la superficie 
de seguro qne esbe nadar y guardar 
la ropa. 
Lo mas gracioso del caso raí ^ue 
veinticuatro hora<< antes del bauqnete 
encerrona oca que la prensa—o parte 
de ella—trató de honrar ai señor Mer 
ohán quitándole loe garbaoio? de eada 
di» ya me bebían dado noticia de la 
conjura: 
— Hay una c o n j u r a ! 
—Zape! 
—Cintra M^rcbáo. 
— Anda, ieüe! 
—No quieren que vaja Ó Europa. 
—Pero ¿por qué! 
—Porque LO sabe bailar el danzónt 
Se acusa a! señor Mercháo da haber 
simpatizado oon Platt y oon su ley, y 
por haber defendido ia ley y á Plat t 
se pretende que el ilustre escritor pa 
gue los pfoHoa ro tos . . . . Pero, dirá el 
señor Mercháo; yo rope en Colombia 
que el pueblo cubano por boca de su 
Asamblea Constituyente htbla acepta-
do la «Hff»tfK4a sin raspaduras; supe 
qne en la votación de aniñóte fueron 
más los que dijeron que " • I " que los 
que dijeron qoe ^no," sé que muobos 
de 103 qoe dijeron que sí, que la ley 
erabeena, y Cuba íe l izé independian-
te, resultaron elegidos por el pueblo 
para representarlo en el Secado y en 
Cámara, y fó que en la Cámara y eo 
(»t Senado eetáo sentados á ta diestra 
de Plat t padre, á quien ahora llaman 
t i r ; sé 
—Si.be nsted bailar el daoeóof 
—No. 
— Pues usted no va á ninguna par 
te . . . . Qoé se diría en Europa de nues-
tro atraso ooreográflno! Además^ pue-
de que no tenga nsted ropa npgra; 
escá nsted pisado de moda . . . . Vaja 
0t«ted á la Cámara y Babrá !o qne e.a 
bueno; allí hay mozalb^us á qule 
nes no ooooce más que el pagador y 
que sin embargo de eso representan 
parte de la p a t r i » . . . . Y ooost« que st 
slgunos constituyentes no fueron á vo 
car contra Platt fué porque estaban 
enfermos Es verdad que para 
calvar á la patria de tal apendlcitis 
debo irse á todas partes oon muletas, 
4 gatas y non IO<Í santos óleos en el 
hoisillr; pero ¡qoé quiere nstedl enton-
ces pudimos hacer una hombrada dig< 
as; no la biiMmo^ por falta de agallas, 
y adiós oiviamo. Se necesitaba una 
vlotime; vino usted de Bogotá y lo 
br'(go)tarooB Esto semoel 
Con estas enborabueoai por su bien 
venida no estará el señor Merohán co-
rro niños eco zapatos nuevos; habrá 
creído qoe el terreno estaba despejado 
y SÁ encontró oon que los políticos es-
tén como tres en un zapato y con qne 
le han enoontrado la horma del suyo. 
Triste g'oria la del señor Merohán; 
!e ofreoen ñores y arrojan rábanos en 
encamino; escandalizan con las ala-
banzas qoe le hacen como hombre pú-
blico y despoés le dicen qoe no tiene 
vida privada y que por no tenerla no 
sirve para la vida públioa No 
quieren que el señor Merohán se vuel-
va á so hogar (de donde no debió ha-
her salido, pensará el señor Merohán) 
porqoe le necesitan aquí; le oeoesitan 
psra ratón: se juzgan gatos. El señor 
Merchán es gato haoe medio siglo y á 
calo viejo no hay tos, tus Cuanii-
m^<qae el gatb escaldado 
Para qne se ocosuele el señor Mer-
ohán le dice B l Munio, adulterando la 
frase de Gir^rdin: ' Los diplomáticos 
no tienen vida privada'* T en el 
mismo número de £1 Mundo puede 
leer el señor Merohán: 
"Se trata de nna graciosa tiple de 
zarzuela qoe anoche se le encontró muy 
tarde á la puerta de un popular hotel 
ó cesa de huéspedes con las ropas en 
desorden, y al parecer, muy excitada 
de nervios. No se encontró á ningún 
galán por los alrededores, eólo en el 
ooohA un par de lentes y una flor. 
Nada más por hoy." 
Y el Sr. Merchán, que sabe sacar 
oonsecneocias, puede deoir para su ca-
pots (Vóí idez) : Los diplomáticos no 
tienen vida privad»; las tiples tampo-
c o . . . ¿Será esta tiple diplomática ó 
seré yo tiplef Tenebrosa interrogaoión! 
La cuña para que apriete ha de ser 
del mismo palo, dicen en Colombia. A l 
Sr. Merchán, que es de la prensa, le 
aprieta, le ahoga la cuña del compaña-
rismo 
Y además, oréame el Sr. Merehán, 
vivimos en el país de la cuñal 
A T A N A S I O R I V B B O . 
EL DOMINGO EN BUENA VISTA 
Lo úaioo qoe podidos o^ l i f io r de es-
p éadido fué el tiempo freeoo y apaoi-
b e qne hizo las de ioias de la escasa 
' ononrrenclaqueasiat ió al cumplimien-
to del programa. 
Empezaremos por señalar que si 
bien los aonnoios y prcgramas razaban 
á las 2 en punto las carreras comenza-
ron á las tres dadaf; por ñu y á fuerza 
de avisar al ''paddouk1 por medio de 
la campana salieron a la pista Mo-
no, Golondrina, Salvolettay Repórter, 
dada la salida de los 5 8 de milla to-
mó la delantera Golondrina seguida 
de cerca por Repórter después Mono y 
por último Salvoletta, sa el poste de 
los ?(4 avanzó Repórter sobre Golon-
drina seguido de Mono que lo pasó en 
ios 3 8 pero debido á un tongo jugado 
entre los Joikuys, Alfredo sojetó á 
Mono y Repórter ganó la carrera á 
cartas vistas; hizo Repórter el recorrí 
do en 1 15" y sos boletos se pagaron 
á $1 65, Mono 2o á $ l . 6 0 y Golondrina 
3o a $1.50. 
En ta segunda cerrera de oaballcs 
de media Hacgre estaban inscriptos 
M. Gómez, que dicho sea da paso de-
ben de retirarlo del track; At i l a que 
íné retirado por estar en estado ané 
mico; Canimar que no era el favorito 
debiendo serlo; Atrevido, que le viene 
el nombre como dedal al dedo y Cara-
melo qne no quiso le tomásemos el 
gucto. Hasta aquí no hay nada de 
ext raño, hay una salida en falso y la 
protesta del público que señalaba un 
tongo á favor de Atrevido, dió lugar 
á que el jurado obrando en justicia 
desmontó á loe jockyes, aoonsejó la 
dftvolnoión del dinero apostado y otros 
tres jookeys montaron los tres caballos, 
tse deshizo la trampat no señor.puesto 
que el jockey Fernando sujetó á Ca-
nf mar desde los tres cuartos al post en 
donde hizo el paripé de querer levan-
tar á Canímar. 
Pero la oombinaoión no resultó 
pntsto qne los jueoce con sabia pru-
de neis y justa decisión declararon nula 
la carrera ea bien del público y honra 
de ia seriedad del espeotáculo. 
Ahora el Sr. Lastra debe por todoa 
oooceptes eobar del hipódromo á los 
joraeys que como Feraando en esta 
carrera y A fredo en Mono sujetaron á 
sos respective^ caballee; nada de mul-
ta? f bascar ¡ockeys honrados donde 
loa baya y además eoprimir la carrera 
de caballos criollos que es una irri-
sión, 
De ia manera qoe corrieron ayer los 
caballos en Buen:. Vista, tal pareoe 
que están á dieta de pieneo,pnes eétáo 
flojos de manos y les falta resistencia. 
En la tercera carrera que sin duda al-
guna era la mejor de la tarde, la ganó 
A'mendares, que no hay duda está en 
t-xeeieates condiciones de alimento, 
llegó segundo Veloz y tercero Revolto-
sa; Saratoga llegó el ú timo y Rápida 
el cuarto ouando es caballo de más 
distancia habiendo ganado seis oarre. 
rras de una milla, pero en fio, Almen-
dares hizo la distancia eo 2 6 ' y pagó 
se su bo!t»fo á $1 84 Veloz $5 I J y Be 
voltrsa $5 80 
La cuarta carrera f i é una pér i ida 
para Oatard que e j días panadoá g ÍDÓ 
á sos mismos ooutrinosntes por »eis 
cuerpos, ¿qnó es lo que paso! a v e r i -
güelo Vargas. 
La mejor carrerra fué sin duda la 
quinta, donde la llegada á la meta se 
laa disputaron t^oazmente Caudela, 
Lucifer, Majur Wil l iam y Corzo, lie 
gando al post en el mismo ordeu ooo 
diferencia de 1 ^ oneiio de caballo nuos 
de otros. E l u -m: fné d» 1 49 9 l»9 
mutuas pagaron $3 80 $6 70 y f 3 30 
respectivamente. > 
Suponemos one ia direotiva del 
Jockey Clcb. si es qne la hay, subsa-
nara Us defectos indicados prooedien 
do como siempre procede, con alteza 
de miras y honradez. 
JOCKIV JOB. 
Lm j Cmlo ce lá fl l i m 
Programa de ia fiesta literaria y 
musical que ha du oelebrarse en el gvan 
Teatro Nacional, la ooc<he del miéroules 
5 de Noviembre de 1902. 
P A R T R L I T B K A E 1 A 
Discurso, por el señor J o t é Antonio 
González Lanosa. 
Recitación, por el señor Aniceto Val-
divia, 
Brnesto de Anquiaes, cuento del se-
ñor Fabio Fiallo, leída por su au-
tor . 
Mi r e t r a to .—Laure l ,—Poes ías del 
Sr. José M. Carbonell, reoitadaa por 
MU autor. 
Cuba á la República, poema del se-
ñor Manuel Surafíu Piohardo, leído por 
so ancor. 
O O N O I E E T O 
Obertura Don Joan Mozart, por ia 
''Sociedad de oouoiertos popolareo", di-
rigida por el mitestro Martín. 
a. —Eternamente, melodía: Masche-
ron i . 
b — V a l s de ia ópera "Bohemia", 
Leonoavallo, perla señori ta Clemencia 
González Moré. 
.a.—gttfoeuse, Rafael Diaz Alber-
t i n i . 
b. —Primer solo del concierto (op. 
12) Vieoxcemps, por el violinista señor 
Juan Torroeila. 
Preludio de Lohengrin, Wagoer, 
por l a ' Sociedad de coooiertos popu-
lares.u 
JNIKHMFDIO 
Entreacto, oapricho; Ignacio Cer-
vantes, por la "Sociedad de conciertos 
populares/* 
Ritorna vinoitor, "Escena de A i d a " 
Verdi, por la eeñjr í ta Olemenoia Gon-
zález Moré. 
Fan ta s í a de la ópera "Carmen" de 
Bizbt: A, Martio, por la "Soaiedad de 
conciertos populares." 
"Tarantela" de Gottsohalk, arreglo 
para cinco pianos y doblé cuarteto de 
cnerda y flauta; Ignacio Cervantes. 
Ejecutada por la señori ta Angelina 
Siconret, t o lü íay Juana Valles, Ade-
laida Marqués, O.impia Rivas, y F l -
delma García, dirigido por el maestro 
señor González Gómez. 
Las obras de canco y violin serán 
dirigidas por el maestro señor Agus t ín 
Martín. 
Director del Concierto el maestro se-
ñor Miguel González Gómez. 
L i b r o s de a c t u a l i d a i 
Se han recibido en L \ Moderna 
Poesía, Obispo número 135, los s i -
guientes: 
Ebstein y Sobwaler, tratado de me-
dicina, clínica y terapéutica, dos to-
mos. 
Viautt f Jolyet, fisiología bnmana. 
Bergmaun Baun y Mikuliez, tratado 
de Cirujia oiinioa y operatoria, dos 
tomos. 
Süh'eich, tratamiento de las heridas. 
Instituciones políticas y indicíales de 
los pueblos modernos.—Segunda serie 
—Estados americanos. 
Corazón de m&dre, Carolina Inver-
nizio, dos tomos. 
La sepultada viva, de Carolina In-
vernigio. 
La tumba da hierro, Enrique Coas-
oienoe. > i > 
Casetos y fábulas, León Toletoy. 
Vida y proceso de Mnsolino F. Ja 
vler Godo. 
Debore Aohard, Manual del Diag-
nóstico médico, dos tomos. 
J. Mart ínez, enfermedades men-
tales. 
Labadió y Segura, tratado de gine 
aología. 
Eichorst, medicina interna, un tomo. 
I d , , patología interna 4 tomos, 
flunger, enfermedades de loa niños. 
CRONICA D E POLICIA 
JUE30 PROHIBIDO 
Anoche, al teniente Emilio Menández, do 
la segunda estación de policía, acompaüade 
del sargento Alacáo y siete vigilantes, se 
constituyó en la casa n0 31 de la calle de 
Jesás María, residencia de doña Amparo 
González, donde detuvo á diez fndividaoa 
que, al parecer, estaban jugando al prohi-
bido. 
El teniente Menández «acó del inodoro de 
la casa las barajas de que habían hecho UBO. 
Todoa los detenidos quedaron en libertad 
mediante fianza qne prestaron para respon-
der á so comparecencia ante el juez correc-
cional del distrito. 
FRACTURA GSAVS 
£1 menor blanco José Carbonell, cecino 
de Qervaalo n» 63, fué asistido en el Centro 
de Socorro del segando distrito de la frac-
tura del dado pulgar da la mano derecha, 
de pronostico grave, qne sufrió casuaimente 
al resbalar y caer en los momentos de tran-
sitar por la calle de la aaluu eiq': ja á Be-
laecobic. 
De este hecho conoció al jeer de gnardla. 
MALTRATO DE OBRA 
La morena Caridad Rosa Sánche», ceci-
na de la calle de Pila, fué asistida en ei 
Centro de Sccorro de la terctra dam&rca-
cióa de la fr^oturi de la séptima costilla 
de varias contusienps, de pronóstico Idvea. 
La pacienta manifestó que dicha íraetnra 
se la cansó en concubino Tranquilino Mora 
les hace dos semanas, y las desgarraduras 
la morena Juana Cárdenas. 
Los ncusadoa faeion dstenldos. 
RAP^O 
^•Cándida Perniudez, raalaa i s Sai-
rez 24, se oresentó ante al adoiai de guar-
dia ea la 4' e t̂ao ón da policía, participan-
do que ayer, á las cinco de la tarde desa-
pareció de su duiniclüo, sa hila Carmen 
Mena, oatoral de Málaga, de Id año5/ sos-
pechando qne hubiera sido rápta la por su 
novio Angel González. 
Este y la joven Carmen, se presentaren 
esta mañana á !a policía. 
EÜETO 
El moreno Manue! Silvestre Lcndlán, ve-
cino de Egid i 81, fué detenido por el vigi-
lante 99 y cendue do á la 2* estación de po-
licía, á c. usa de acusarlo i A parda Marta 
Lierandi, de San leidro 7J, de que al de-
jarlo al cuidado de la limpieza de au casa, 
•e había hurtado dus pê os plata que guar-
daba en U gatouta d n palanganero. 
Süvertre Lendián ingresó an el Vivac á 
d'sno'idón del Juzgado correccional del 
distrito. 
DETENIDO 
El tenieate Díaz lofinte detuvo «̂a ta 
mañana de- ayer, en la calla do Oqnendo, 
et̂ quina á Salud, al moreao Hilario Fiorez, 
por per uno de los autores de la agresión 
hechi al vigilante 707 v da la les.ón cansa-
da cambió 1 HI policía 512. el día 1? del ac-
tual, eu ia calle de la Zanja, esquina á da-
hanu. 
f 1 detenicfo fué puesto á disposlciói dol 
Juzgidoda ioderuación del distrito O^ate. 
CO^ UNAS TIJEBAS 
Al estar Jugando con ia meretriz Juila 
Esquivil. vecina da Picota nómero 33, el 
blanco Jofó García, domiciliado en el uó -
mero 26 de la propia cal'e, tuvo la dassrra-
cia de caer sobra unas tijeras que altaban 
en una silla, caucándose ana herida ino.sa 
en la región an ibraquial izquierda, de pro-
rónioo i«ve, coa neceaids-d de asistencia 
mélica. 
TENTATIVA. DE ROBO 
De la puerca del eít! v'ecimiento del se-
ñor H Ales^ode, calle de San Ignaeio ná 
mero 13, an Individuo trató de robar un 
tubo de bronce qae estaba á la puerta de la 
cana, no con»igu.eudo BU objeto, por haber-
lo sorprendido el dependiente David Aiva-
rez. 
El ladróo no fué detenido a pesar de ha-
bérsele dado la voz de ¡itajal 
ESTAPA 
Al ir huyendo en un coche por b^ber 
tratad" de eacafrir el importe de una libra 
de queso, en el cwfó "El 8aizo, dando oara 
eu cobro un biüt-te de diez pesos americano, 
querer IcA n r fftlM fueron detenidos los 
b ancos Vicio iano Peña y Juan Qnozáej, 
y fueron puestos A dlsposislój del Juzgada 
Correccional Oel 2o distrito. 
El condoctor del coche eu que ibin los 
individuos expresados, también fué dete-
nido, por complicidad. 
DETENIDO POR HURTO 
El sargento Subil, detuvo a' blanco José 
Malí ÍS Ri-yes, vecinodíl callejón de Pedro-
so, eln número, por aousarlo D. Antonio 
Perdomo Glonaáles, de haberle hurtado an 
rolo], ana guayabera y un sombrero, el día 
27 del me» o óximo panado. 
De este hecho se dió .uenta al juzgado 
competente 
EN CASA BLANCA 
En ei Vivac Ingieeó ayer, el pardo E?qul-
vel Izquierdo, vecino de Casa B anca, por 
haber lea'onado con una cuchilla, e mesti-
zo Jacinto Diaz KernAndez, conocido por 
el Práctico de Wcyler, al tener ambos una 
cuestión. 
G A C E T I L L A 
Los rBATaos.—Grao novedad eo 
Albisu eata noche. 
Ea el debut de María Labal, prime-
ra tiple cómioa, eeoriturada por la em 
presa del popular coliseo. 
La aeuorira Labal, de cuya hermo-
sura y elegancia bañen tantos elogios 
cronistas y gacetilleros», se presentará 
oon la aarsuelita Vha'eau Margaux y 
ia opereta K t k i r i k í , que oenpau la 
segunda y tercera parte del programa. 
Empieza la función—función corri-
da—oon SI barquillero. 
Payret cerrado. 
Los Bofos Oubtnos se han despedi-
do con el Ten rio de anoche. 
Y en Alhambra el estreno, á prime-
ra hora, del eaiaete de GastavoBo-
brefio titulado Valiente primo en el tío; 
después, ia oelebradísima tíuaraoh*, 
pran éxito de la temporada; y, por 
último, Bonita noche de boda. 
Bailes al final da cada tanda. 
P O S T A L , — 
A Húsa Mari* Bast&manca. 
Si alguna vez por tu camino avanza 
la tempestad que el santlmiento adije, 
abre tu corazón á la esperanza, 
plenaa en que Dios tu movimiento r i j e . . . . 
¡y el temporal se trocará en bonanza! 
Saturnino Mar linee. 
D s V U E L T A . — Da regreso de su 
vuje á Europa se enouentra nueva-
mente en esta ciudad Madama A lexan-
drine Dnraai!, nna de las doeBas de 
La Fashionable, la antigua, elegante 
y aoreditada casa de modas de la calle 
de Obispo. 
Trae Mad. Damail grandes noveda-
des en sombreros y otros art ícuios de 
fantasía que se pondrán da vanta en 
ios comienzos de la semaDi próxima. 
Sea bienvenida la amable moiiste, 
L I N D A S PO.STALES .—LDS conocidos 
talleres de fotograbado é impranr-a de 
la señora Viuda de Ferrar é Hijo, de 
la Ooruüa, ha tenido la atención de 
remitirnos dos ejemplares de la serie A 
de la elegante colección de tarjetas 
postales Da Terrina que aoaba de pu-
blioar. 
Beprodnoen exolasivannnte asuntos 
de Galiaia á la aooarela y están pinta-
das por los más distinguidos artistas 
gallegos. 
Dibujo, color, estampado, todo es se-
lento, elegante é iasoperable en estas 
postales, qoe han de tener extraordi-
naria acogida entre la numerosa colo-
nia gallega de ü a b a . 
La mismaoasa se propone continuar 
dando á conocer en seríes snoeaivas 
trabajos de los más inspirados artistas 
regionales. 
Damos gracias á U señora Viuda de 
Ferrer ó Hijo por el valioso obsequio 
coa que nos han distinguido sos talle-
res, que en este ramo de las artes grá-
ficas está á la altara da los primeros 
de Europa, 
Los ^ D E eiBNBPC A TAUON.—Se an 
cnentra actuando en Santander !B com 
pañia de comedia que vendrá á nneetre 
gran teatro Nacional después da la 
temporada de ópera. 
Veása oonro se expresa Bl Cantábrico, 
del 20 de octubre último, respecto á la 
Oompafiia: 
''Be nota cada dia más animación en 
el público para concurrir al teatro y 
esto se debe, con o es natural, á lo sd-
mirablemeote que resultan interpreta-
das todas las obras por la exoeleote 
compañía Balaguer-Larra. 
A j e r hubo dos llenos: uno por la tar-
de y otre por la noche. 
En la función de la tarde, La Kebo-
{•ca y Dna cana al oirc, sirvieron para 
que todos los artistas, pero espeoíal-
me^te los dos jefes, hicieran las del i . 
diao de! púbiioo qne salió harto de 
reic. 
Por la noche se puso en escena la 
graciosa comedia Los gansjt del Capi-
tolio, en la cual estuvo tan cómioameo* 
te superior ei señor Balaguer que no 
cesó el público de reír un solo instante, 
Bafael Bamiraz estuvo también gra-
ciosísimo en su papel de cómico de la 
legua. Larra, inimitable oomo siempre, 
y aoertadÍLimoa en euc papeles respecti-
vos las señeras Domínguez, Lasheras 
y Bomero, señori ta Pardo, tan simpá-
tioa oouij excelente actriz, y los seño-
res Navas, Yilobesy Balaguer (J4). 
Después se estrenó el juguete cómi-
co en nn acto y dos cuadros de don 
Joaquín Abat i La enredadera, qne ea 
una obrita nutrida de chistes gracio-
sísimos, llena de situaciones eómioas 
de mucho efecto y oon una acción des-
arrollada muy iogeniosamente, 
Eu ella estuvo Mariano Larra tan 
oolocalmente delicioso que se puede de* 
oír que las carcajada? del público se 
debían de oír en Pue:toohioo. 
Le secundaron, ayudándole mucho 
en regocijar á los espectadores, la se-
ñora Domíngnez, la señorita Pardo, el 
señor iio-mirtíz y todos loe demás que 
tomaron parte en la representación. 
L i Biredadera, pues, ha sido un 
exitazo." 
Manolo Areu, que viene de la Mon-
taña, se deshace en elogios de la Oom-
pañía. 
JUAN MapuBL CiiA.DaN.—Este co-
nocido joven, tan popular y querido an 
la sociedad de la Habana, de cuyos 
priocipales olubs es miembro est imadí-
simo, e s t á siendo objeto de múltiples 
talioitacíones por el éxito, cada día ma 
3;or, que alcanza al frente de la ant i -
gua sombrerer ía "Sucesores de Melé'', 
de la que es propietario en uolón del 
señor Vega, muy inteligente comer-
ciante en el giro. 
La numerosa marohauter ía de esa 
oasa se ha aumentado ooosiderable-
mente en estos ú ' t imos días, coa mo-
tivo del gran surtido de sombreros de 
invierno, de los mejores fabrioantos de 
Londres y New-York, traído por loa 
señores Vega y Chacón con tanta 
oportunidad, que apenas soplaron los 
primeros nortes pudieron servir los nu-
merosos pedidos de eu clientela. 
Los bombines de úl t ima mcida en 
variedad de colores, y los sombreros 
flexibles, oon y sin ribetes, nan tenido 
un verdadero suocé». 
Bajo la diracolón de los amigos Oha 
cóa y Vega, la oonocida casa "Suceso 
res de Molé*', ha reouperado el crédito 
de que gozó antiguamente. 
B E O B K O S O C I A L . — B l eimpático Re-
creo Social prepara nna nueva fiesta. 
Fiesta bailable, por enpneato. 
Se oeiebrara el sábado próximo eo 
ana espaciosos y elegantes salones de 
la calzada de Oaliano número 8. 
La noticia será aoojida con placer 
entre las muohas simpatizadoras del 
Kec sa Sooinl. 
L A NOTA P I Ñ A L . — 
Mamá suegra es tá muy enferma. 
E l yerno pregunta al dootor, qoe sale 
de la aleóos: 
—¿Cómo sigue! 
—Bbvístftse usted de valor, amigo 
mío—le dice el médico. 
—¿Se muere/ 
—No; ebta salvada. 
ESPECTACULOS 
DIA 4 DE NOVIEMBEE 
GRAN TEATRO NACION AL—No Oay 
luncioa. 
GRAN TEATRO EAVRET No hemoa 
recibido el programa. 
TEATRO DE ALBISD. —Coropañ'a de 
Zarzuela—Función corrida—A las ocho.— 
El Barquí'iero, Chute¿u Margaux y K i - k i -
r% ki 
SALON-TEATRO ALE! AMERA.—Com-
pañía de Zarzoela y B rile.—A las S'IS: 
Valiente primo es el <to—Alas D'IS: La 
Guaracha—A laa 10 15: Bonita noche de 
bodaEa los intermedios bailes. 
TEATRO MARTI—No hoy fondón. 
FRONTON JAI-ALAI.-Temporada de 
invierno.—Partidos y quinielas por atama-
doa Jagalorea contratado* en España — 
MftrtPd 4 A las ocho de la oncho 
CIRCO TEATRO TITO RDANES—(Oa-
liano y Neptano.)—Gran oompañia ecuea-
tre. —Función diaria y matinée loe domin-
gos. 
EXPOSICION I M F E R I A L . - Desde el 
lunes 3 al domingo 9 cincueota asombro-
sas vistas de los funerales d e l | mariscal 
Mee Mabon en P a r í s - E n t r a d o diez cen-
tavos.—Galtano nóraero US. 
HIPODROMO DE BUENA VISTA.—El 
miércoles 5 á las tres de la tarde.—33' 
carrera de la temporada de verano-
Prepárase on interesante programa.—Fun-
cionará la mutua y el Bock americano.-
Se venderán boletos ja ra e! caballo (/««arfor 
y para el que llegue pegutdo.—Trenes cada 
media hora.—Seoorai" gratis toda la tem-
porada. 
Academia BSercantil 
d! Idicoja», Tvjaigraffa f Eicntar» «o aiftqaina. h 
etrgo Je an leoeaor d« lil>rri» «DIÎ OO en I» prfe»iAD 
Horas é» claaei. da < á 10 Jé IA acabe Vinude», 52 
En precio módico ti loUr «itnado en la t.oain Jel 
Vedado, k una cnadra de la linea, CAII« 19 ectre K y 
L, oon «as cuatro caartos grandet de azotea á la t r i -
sa, pisos da mosaico, cocina, ioodoro y liuen portal. 
Todo acabado de fabricar. También tiene agna 
abandanta Iaf¿rm*ráD en la eatita qne.tiav al foo 
d» del memo Jonde Útá la liave, 6 «o dueño en Rí-
ala 123 altos. 8s J0 a 4-31 d4-:<l 
J u a n B . Zangronlx 
INGENIERO AGRONOMO. 
8» hace sargo de toda clase de aiaco* periciales 
aedidae de (ierras, nivelacioaea, tasacionea-y coas 
traccioaes de madera Je todas dimensiones y estilo* 
•odernos, aa si campo y ta >a población, contando 
fara ello con personal compéleme y práclioo. Gabi-
Mte Aguitu 81, de uaa á cu-uro p. a, 
P O C O 
A l c u m p l i r los se tenta a ñ o » . 
Te debo atenta año», ¡vida mía! 
y salud y apetito y dulce sueño; 
¿tienes quizás en halagarme empeño, 
6 gof as prolongando mi agoniaT 
iN'o vea qoe me a-rebataa cada día 
algo del bienestar de que fui dueño, 
y al ofrecerme dichas que desdeño 
truecas en amargura mi alogríat 
Viví en un siglo y respiró on ambienta 
de entusiasmo, de amor, de patriotismo, 
qae boy ee buscan en vano entre la gente. 
Va oobleta y doblez aoenan lo mismo, 
ee Mama quijotesco á lo decente, 
carel al pudor y al crimen atavismo, 
Manuel del Palacio. 
Qalen no pueda pecar con ene iguales, oo 
aebe proatltuirse con sus inferiores. 
Los hechos, en realidad nunca son tan 
solemnes como loa concibe la imaglnaclóa. 
De todas las fuerzas homanas, ninguna 
hay tan Incontrastable, como la confabula— 
ción da loa débiles. 
No bay nada quo aflija canto a los hom-
bres eíenclalmente buenos, como la notifi-
cación del odio qno les profesan aquellos á 
quien no dañaron nunca con la voluntad. 
Alnrccn. 
A n a g r a m a , 
(Por S. A . V.) 
Oon laa letras anterioroa formar el 
nombre y apellido de ana linda trl« 
gaefiica de la calle de Bf aloja. 
Publicamos esto anagrama accediendo á 
la sáplica que en atonta carta se nos hace; 
pero conste que á eu autor ee le olvidó en-
viar á su vez ¡a respectiva solución. 
J e r o t f t í f i c o cotnftrlni ido. 
(Por Juan Cirilo.) 
t s ó f f ó f f r l f ó n u i n é r i o o , 
(Por Jotaebó.) 
L 2 3 4' 5 a 7 8 0 
0 3 7 5 2 4 8 0 
4 3 2 5 7 8 9 
8 7 3 4 5 G 4 
7 8 3 9 8 2 9 
6 3 4 5 3 4 
7 3 6 5 7 
5 (3 8 4 
4 8 7 
5 4 
3 
áastltulr los niVneroa porlecraa, de moda 
de lormap-on linead borizontalaa lo qas 
nlgne: 
1 Nombre de varón. 
2 En Italia. 
3 Nombro de varón. 
4 Nombres de mujer. 
5 Idem de varón. 
6 Nación. 
7 Nombre do varón. 
8 Idem de mujer. 
9 Idem ídem. 
l ü Nota mneioal. _ 
11 Consonante. 
l ioniho. 
i Por M. T. Río.) 
*r *í* -r * * * * * 
{. * .u + 4 . { . 4 , 
* * + 4* * 
4¿ 4. 4Í 
Sustituir las nidios por letras y ob-
tener eu cada línea, homontaly vertioal. 
mente lo ai^uiente: 
1 Consonante. 
2 Pronombre personal, plural. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer, 
5 jdarca que garantiza. 
G Corriente. 
7 V . c i l . 
Ct/.n' lntdo. 
(Por Juan C-i.ilqaiora.| 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sastitur loa eií»noa*por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vertioal» 
mente, lo siguiente: 
1 Revolucionario francéa. 
2 Forraje. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Ave. 
5 Nombre de varón. 
S o l u c i o n e s . 
Al anagrama anterior: 
A M A L I A Y MARIA PF 
Al Jeroglifico cornpriiuido: 
T - E i l E RA-P 













A' cnf»drado anterior: 
B O T 
O L E 
T E L 
E R A 
Ai terceto de silabas'. 
T O M A 
M A N O 
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